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C O A L I C I O N D I N A S T I C A 
P A R A C O N C E J A L E S 
PRIMER DISTRITO.—Elige doa; se vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO DISTRITO Elige tres; se votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R DISTRITO.—Elige uno; se vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
CUARTO DISTRITO.—Elige dos; se vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista). 
QUINTO DISTRITO—Elige tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
SEXTO DISTRITO—Elige cuatro; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
SEPTIMO DISTRITO. -Elige tres; ae votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO DISTRITO.—Elige dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
D I A O L I T I O O 
i i 
i 
Las declaraciones de Mella disgustan a los militares.—¿Asistirán 
los señores Maura y Romanones a la próxima Asamblea? 
POR TELEFONO 
por vivir perpetuamente en período cons-
tituyente'. 
Respecto a las .autonloaniias políticas, 
dügo !o misino. 
El partid*.) liiberal-conservador, respon-
diencfio a si* tradLaión y conviociones, es 
enemigo de todo pragrama macionalista, 
de toda autonomía política ¡y de tod'as 
aquellas que puedan poner en peligro su 
integridad nacionad. 
Dice Marina. 
El imimistila de la Guerra, general Ma-
rina, al saMr del Consejo celebrado en 
Pallado; l i a manifestado a los periodistas 
que el pleito de líos mistares sé solucio-
nawá satisfactoriamente para los milita-
res y para el país. 
El ministilo de Estado, al ser aborda-
do jpor lüos neporters, ha desmentido ter-
miñantemente la 'iiuída del RaisuM, di-
ciendo que éste iha ido a desoansar una 
tempoiiada a «u oasa de Bassarut. 
La reforma de la Constitución. 
Otro iperiodista iha, pregtintado ail 'te-
ñor Dato sobre illa ,reiforma de 'la Gonstitu-
dión, en relación .con la reunión que los 
parlamentarios celebiarán el lunes. 
Ha contleistado que no crele procede ha-
cer reforma aJUguna en 'la Gonstiitución, 
reduindar en un mayor eritu.siasmu por I pues los períodios constituyentes han re-
el cumplimiento de sus deberes. Irasado durante muahos años la noumali-
Rerjordé—agregó—illas eafularzois neali-; /.ación de Ha «váda en España, 
zados pór di partido conservador de su .Ei!( partido consenvador se opondrá & 
anterior etapa de mando, para aumentar toda reforma y defenderá la integridad 
y mf j o T i a r di material de guerra, así como de urna Qoinstituoión elaborada con él. 
él de (¡la Armada, y el lesfuerzo que viaufi' Esto no quiena decir—ha añadido—que 
realizando en el mismo sentido la actual reohazaremos toda discusión, 
etapa, secundando las iniciativas del mi-! Más de cuarenta años de Constitución 
nisterio de la Guerra y deli Estado Mayior • han permitido que hayan gobernado in-
distintamente deileohas e 'izquierdas. 
A España se ihan irrogado muóhos ma-
Consejo de ministros. 
MADRID, 25.—Esta mañana se ceflebró 
en l'aJüacio el anuneiado Consejo de mi-
nistros, ¡presidádo por el Rey. 
Desde Palacio se trasladó m sefiiar Dato 
a su despacho de la 'Presidencia, donde 
recibió a Jos periodistas y faailitó Ha si-
guiente referencia del Consejo: 
Dlí cuenta — comenzó diciendo—de la 
atención pi'eferente que consagra el Go-
bierno aJJ ülamado prloblema militar, expo-
niendo los antecedentes y ¡fines a que res-
pondeai las Juntas de defensa, (formadas 
con el calor de aspiraciones de unión, de 
mejoras y de programa del Ejército, quie 
constituye Ha m á s firme garant ía de la 
deíensa nacional, de 'lia lintegridad de la 
Patria, del mantenimiento deli orden y de 
¿upoyo a las instituciones, por uio cual 
cuenita con el cariño y la adhesión del 
país, de la que éste ha dado pruiebas bien 
recientes. 
E:! Gobierno no ipuede menos de recha-
zar lías malévolias insinuaciones de aque-
llos elementos que atribuyen a ílas Jun-
tas Jines políticos que ellas mismas re-
chazan por opuleistas a los anhelios y sen-
timientos del Ejército, de cuya «unión to-
dos nos felicitamos, puesto que ella iha de ^ 
Rftsii|lita, que pana el •cobro dé ! 25 por 
KM) del ingreso total que se lies quiere 
cobrar tienen que pasar por tres investi-
gaciones. 
Parece ser que están dispuiestos a cum-
plimentar dicho acueido, juntamente con 
los lempresarios de Madrid, los de pro-
vincaas. 
Antes de adoptar tall medida t ra tarán 
de poner en 'váglor la supresión totalll de 
los caiteHeis de anuncios y 'vallas. 
No ha dimitido Ortuño. 
El señor .Sánchez Guerra ha dicho que 
no es cierto que haya dimitido el señor 
Ortaiño su cargo de director general) de 
Comunicaci'ones, pues se halla muy iden-
tificado con Cl Goibaemo. 
Reparte de premios. 
Se han recibido noticias de Alcazarqui-
vir diciendo que se ha efectuado, con 
toda soi'jpmnidad, el reparto de premilos a 
los niños do las escudas. 
La Asamblea parlamentaria. 
Esta (tarde ilian continuado ilos demen-
ta rio- u iía cuestión militar. 
Como Dato ha persistido en sus opti-
mismos, aunque no se sabe, de dónde pro-
reden éstos, han detenminado que no se 
hablie tanto de este problema. 
Loa iximentariios se han repartido en-
tre este problema y anuncio de la 
Asamblea parlamentaria. 
Stel espej a con iutevés el desarrollo que 
jiueda tener la mencionada Asamblea. 
RII aefikxr Viillanueva dijo, ihaMando de 
esta cuestión, que, en efecto, se ha con-
cedido autorización, no para la reunión 
de llia Asamblea en pleno, sino de las dos 
ponencias, que ya había sido anunciada. 
Siguiendo los procedentes sentados no 
podía negar la autorización. 
¡Rlesplecto de la reunión del 29, la conce-
sión del permiso depende de «la íorma en 
que lia soliciten los parlamentarios. 
Si redactan una comunicación diciendo 
que liia reunión tendrá carácter de Asam-
bí/ea y en edla se t ra tará de asuntos trans-
cendentades y 'lia refonna de 'ía Constitu-
ción, no se concederá el permiso; pero si 
d'ce que la reunión tendrá por objeto tra-
tar de asuntos adminislmtivos y otros, de 
los que nos ocupamos muy aimenudó lllos 
diputadlos, tü,..i habrá . inconvienfente en 
conceder la autoriziación. 
Hablando de esto el señor Villanueva 
con varios íntimos, dijo que esto mismo 
ha d-ohioal Gobierno y a los que fueron a 
expltorar su critenio por encargo de Dato. 
Como éste wincide con él. criterio del 
*©fiOT Villanueva, .se Cflae que la' Asam-
bllea se celebrará y que a ella asistirá ma-
yor múrniero de diput^iidíois que -a [ía, do 
Barc^lioiía. 
Se asegura que unos, por inandato de 
su jefe, y otros por cuniosidad, asistirán 
varios diputados romanionistas. 
También se ha dicho que asistirán Jos 
aeiñores Maura y Romanones, pero esto 
no está comprobado. 
Se dice que antes del 29 celebrarán am-
bos prohombres una reunión para poner-
se de acuerdó" respecto de este asunto. 
Aunque acuerden no asistir y recomen-
a sus afiliados que m asistan, se 
P. a.SIstiiráll vnri(f>a n o r-i i H o rvo A.n 
dar 
Cenitrali. 
Se nota que Ja opinión, desorientada 
durante ajgunos días, se iva coavencSeav 
do, rechazando ios pdiignos que .se imagi-
naba, y sigue alentando al Gobiernlo para 
que continúe su labor. 
En mi discurso me referí también a los 
demás asuntos políticos, de actualidad y 
a la creencia deli Gobierno da que todio 
Día que señaladamlente tiene carácter pdUí-
/tiico debe posponerse a 'Jos problemas de 
orden económico, que son los que intere-
sa» más a la nación y demandan aten-
ción preferente de los gobernantes. 
En el orden exterior di cuienta de las 
impresiones enviadas por nuestros repre-
sentantes dipliomátiicos. 
—¿Se ha tratado de la reajpertura dé 
las Coi-tes?—pitegunto un periodista. 
JKII Gobierno—contestó el señor Dato— 
mi iha pensado aún en eso. 
Como ya dije en otra ocasión, acudire-
mos a eillas si lío dleanandara algún prob'Je-
ma grave, pero por ahora ninguno lo 
exige. 
Tampoco consideramos urgente la diso-
lución de las actuales Cortes, entre otras 
razones, para evitar que pudieran tocar-
se las elecciones anunicipalleis y Has gene-
rajlies. 
Expuesto p(or un iperiodista leí propósito 
de lllos parlamentarios de tratar en la pró-
xima Asamblea de reformar la Constitu-
ción, dijo: 
—iFrente a esa reifonmia estará siempre 
eli partido conservador. 
Para nosotros la Qonstituición es intan-
giblle, lllo cual no quiere decir que no se 
pueda admitir discusión sobre su refor-
ma, sino que nos apondremos siempre a 
la refloima de ella. 
La Constitución actual es un timbre de 
gj]oria para el partido conservador. 
les por estos largos períodos constitu-
yentes. 
También .se opondrá a toda autonomía 
muniicipalli, por considerabila peligilosa pa-
ra ila integiudad de la Patria. 
Opina «A B 0». 
El «A iB C» pregunta al señor Dato si 
cuenta Con medios para seguir gobernan-
do, si Jos tiene—añade—, debe ponerlos 
en práctica. Si no Dios tiene, debe dejar ep 
puesto a otros hombres. 
Sostiene qulei debe dejar el puesto a los 
que recojan lias aspiraciones del país, y 
que esa las su posición en estas difíciles 
ainvunstandias por que latrajviesa Espa-
ña, posición nada sospechosa en «A B C». 
cuyo amor al Ejéiicito tiene bien probado. 
Visita. 
Ha dicho el señor Dato a los periodis-
tas que el ministro del japón le había vi-
sitado, después de haber sido entregadas 
sus credenciales al Rey. 
Las Cortes. 
Un periodista ha preguntado al señor 
Dato si se abrir ían las Cortes, diciendo 
que corrían rumores de que se abrirán. 
El señor Dato ha contestado que no ha 
pensado en abrirlas. 
Sólo las abriría en el caso de ocurrir al-
gún suceso grave, cosa que no espera que 
suceda. 
Tampoco pienso por^ahora—ha dicho— 
en disolver las Cortes,"porque ha de me-
diar eierto espacio de tiempo entre las 
elecciones municipales y las de diputa-
dos a Cortas. 
Candidatos que renuncian. 
'Los escritores' Luis Araqiuistafn y 
Antonio Zozaya, que habían sido dniclui-
dos en la candidatura republicana para 
concejales, iban rogdo que se les excluya 
Lleva 'cuarenta años de aplicación y ha por no poder dedicarsia a dioho cargo, de-
li umitido qué 'mi i'lla gobiemen Qlos hom- bido a que tienen que trabajar para vi-
bres de la extrema conservadora y de la vir. 
(cxtnema izquierda, no encontrándose, pol-
illo tanto, razón alguna que aconseje su 
modiificación. 
Además hay que considerar que a Es-
paña Jé han" sobrevenido graives majlles 
Los espectáculos. 
Los empresarios dé Dos teatros y cines 
de Madrid han anunciado que cerrarán 
los espectáculos por iiú poder aguantar 
los ¡impuestos que pesan sobre «líos. 
sabe que sistir n arios, pa tidarios de 
Romanones, aunque no sea más que con 
.•arácteii dtó periodistas. 
Éíqj han 11 gado, procedentes de.Barce-
lona, los diputados señores Rusiñol, Fe-
rrer y Vidal y Llauri, que forman part1 
de la segunda y tercera ponencia de la 
Asamblea. 
Con el mismo objeto llegarán mañana 
los señores Cambó, (iiner, Rahola v otros 
diputados catalamistas. 
En la Asamblea del 2í) (habrá 'notas de 
verdadero interés si, romo se espera, asis-
te Marcelino Domingo. 
Los amigos de l.erroux lian recibido un 
telegrama de éste, fechadoeñ París, aimn-
CÍafidoque vendrá para asistir a la Asam-
blea. 
Eñtre los diputados catalanistas que se 
encuentran en Madrid lian cansado in-
dignación las declaraciones de Da tu. 
Tamporo ocultaban el disgusto que les 
ha producida las deciarácio'nes de Mella. 
Algunos prohombres se lian lamentado 
de que Dato les atribuya ciertos manejos 
encaminados a sustituirle en el Poder en 
estos momentos, que no tiene nada de 
apetecible. 
Si a lo optimismos de Dato oponen sus 
pesimismos, es por creer que tienen me-
jor percepción, de la realidad, que no es, 
ni mucho menos, como la juzga el jefe del 
Gobierno. 
Las declaracicvnes del coronel Márquez 
están siendo comentadas favorablemente. 
'«Diario Uniiver9a''i» dice que nos encon-
trarnos ante una boiida crisis del régimen 
político y legal. 
Como patriotas—agrega—y como mo-
nárquicos estamos consternados. El pro-
blema es clarísimo. 
La cuestión Domingo. 
La Sala segunda del Tribunal Supremo 
ha resuelto la competencia en el asunto 
Marcelino Domingo. 
La resolución del Tribunal Supremo es, 
como anuncié oiportunarnente, favorable 
para la jurisdicción civil. 
La Saíila acoge los anleccdent.-s (je la 
cuestión, haciendo cuenta de la rccl.a-
mación. de] señor Rodés, del infornie d^l 
fiscal ddli CoiHHjo de guerra y de las ra-
zones que da la ley de 9 de febrero 
de 1912. 
Reclama el derecho a ooniocer en el pro-, 
atteo sustanciado por '.ios Tribunales de lia 
cuarta rtegáón militar, requiriendo aO ca-
pitán general de la misma para que aque-
llos cesen y entreguen (ta-f actuaciones a l 
Tribunal Supremo, si no estuviese ya Wl 
libertad Marcelino Domingo. 
Una copia del auto ha sido entregada 
hoy al ministro de Gracia y Justicia y se 
ha comunicado oficialmente a la defensa 
de Domingo, 
Este será puesto én libertad mañana o 
pasado. 
¿Qué ha pasado en el Dueso? 
En el penal del Dueso... (A pesar de los 
esfuerzos realizados por nuestro corres-
ponsal, no nos ha sido posible enterarnos 
de lo que ha pasado en el penal del Due-1 
so, suponiendo que las interrupciones de 
nuestra conferencia sean debidas a la in-
tervención de la censura, que nosotros 
creíamos ya terminada.) 
¿Qué ha pasado en el Dueso Í 
DeclaraciQn,es de Rodea. 
El diputado caialanista señor Rodés ha 
hecho üeclaraciones a un periodista, ma-
nifestando que el Gobierno ha abandona-
do su actuación en los problemas de más 1 
vital interés. - , 
En lo que se reitere ai problema incer-
•nacionai, ha cambiado la neutralidad en 
un tópico ineficaz en el Extranjero, sig-
nificauo por la ausencia de las funciones 
de Gobierno. . | 
«Le Temps», comentando la evasión de 
Cádiz del submarino alemán, ha llegado 
a señalar esta ausencia del Poder. 
En la cuestión económica, ha demostra-
do el Gobierno una incapacidad absoluta. 1 
Se han sustraído del conocimiento del, 
Parlamento los grandes problemas. 
En su actuación respecto de las Juntas 
de Defensa, ha seguido el Gobierno una 
política funesta, negociando (dandcstiiwi-
mente. 
Los parlamentarios quisieron evitar es-
tos graves males, pero fueron declarados 
'facciosos y (lia facción se encuentra hoy en 
el Gobierno. 
Hablando del caso Domingo, ha dicho 
que la innmnidad parlamentaria ha 
muerto a inanes de este Gobierno. 
Las declaraciones de Mella y los militares. 
«La Correspondencia Militar», en fondo, 
que titula "Equivocaciones en prosa y 
verso», dice que las declaraciones del se-
ñor Mella han causado penosa impresión 
en los militares, por las alusiones que el 
diputado tradicionalista ha hecho a que 
nada ocurrirá, y que detrás de las Juntas 
3síá Cambó. 
Asegura el articulista que las Juntas no 
siguien inspiraciones de ningún político, 
y que el señor Mella ha estado inoportuno 
áí querer presentar a la artillería frente a 
las demás armas. 
Respecto. <le que ya no se presentará ai'. 
Rey el mensaje, dice «l^a Corresponden-
cia» que pudiera equivocarse también el 
señor Mella. 
El mensaje al Rey. 
Se ocupa laiqhicn (d.a (.iii rcspniidcucia 
Militar», BU otro suelto, del mensaje diri-
gido ai Rey, y dice que se ha fantascvido 
muclio, haciendo, inconscientemente, el 
juego al Gobierno. 
Agrega que la impresión del mensaje es-
.á reliejada exactamente en la exposición 
que publicó recientemente el «Heraldo», 
documento que no debió ser publicado. 
Maura y Dato. • 
«El País», con el título de «Maura y 
Dato», publica una nota de don José Ná-
kens, en la que dice: 
«No trato de compararlos, aunque no 
.juisiera ver en el Gobierno a ninguno de 
ellos. 
Reconozco que en todo hay grandes di-
ferencias entie ambos, y no ciertamente 
én favor del segundo. 
Sólo trato de recordar un hecho: con 
•nueve años de presidio y no sé cuántos 
de accesorias, llegó al Congreso la noti-
cia de haberme visto salir esposado en 
una rueda de presos que era conducida a 
Ocaña. 
Se hizo saber esto a Maura, a quien va-
rios diputados interrogaron sobre lo que 
habla en ello de cierto, y Maura interrogó 
9 su vez al ministro de Gracia y Justicia, 
quien desmintió la 'noticia. 
Desde aquel día, y en vista del movi-
miento de opinión que había levántenlo el 
rumor, no se volvió a hablar de mi tras-
lado y proseguí en la cárcel basta, que Sñ 
me concedió el indulto. 
Dato, en cambio, desmintió cuando fué 
asegurado que Resteiro, Anguiano, Lar-
go Caballero y Saborit habían salido pa-
ra Santoña, que no era cierto; vió el re-
vuelo que la. 'noticia produjo en la opi-
nión, y pocos días después, sigilosamen-
te, de noche, sin darles tiempo casi a re-
coger lo que tenían en sus celdas ni avi-
sar a sus familias, con severidades ridicu-
las, eran trasladados los presos a Carta-
gena. 
Este solo hecho basta para comprobar 
que no cabe comparación entre Maura y 
Dato.» 
Más del mensaje. 
El periódico «El Mundo» dice que el plei-
to del mensaje está resuelto y que será en-
tregado al Rey en presencia del ministro 
de la Guerra. 
El Rey y el Ejército. 
Durante la edebración del Consejo en 
Palacio, desfiló por la plaza de Oriente el 
regimiento del Rey. 
'El Monarca, acompañado del presiden-
te del Consejo y de los demás ministros. 
Angel López Padilla 
daderamente asombroso de las íiguraSi 
Kn breve expoodrá el .s ñnr l'a iillíi el 
la obra de sus aptitudes en los síilonésjl 
Ateneo y tendremos ocasión de esindiu 
más detallamente su obra. 
Por hoy nos lunitamos a reproducir mil 
ile sus caricaturas más «linasii y ̂  ''''] 
(las de Marruecos. 
Ks preciso acabar con el tmuiü Iffliê  
de illos dos partidos.» 
«Aquí üios partidi n súlo actúan por m 
upiscencia ddi Poder y por el m m 
Kilos dicen—agrega—que en ^ 1 mo. 
vi desvalijando a'iBos viajeros. 
Aisistimos a los úítiknos miomenlos de 
kis (fligarquías que han deshonnado y en-, I - N el comercio exterior, y añora u r 
vilecido a España. Sus últimos momentos diez y seis. En vías férreas ocuwffl 
¡upii un resumen del discurso: 
Hiállome—dice—entre dos deberes : el 
de decir toda la verdad y el de lervitar que, 
diciendo la verdad talJ cuali es, cause daño 
más gnave que los exiistentes. Estamos 
i-on la anarquía en. el Podler, con lia per-
turbación como nurma de Golrerno; es 
como si viéramos a los obispos y saderdm-; p'a a.ños de turno pacifico han cense j 
les quemando Iglesias y a la Guardia ci- i;i paz intierior del país: peni la Pa/- ' i 
ser eil medía de llegar ; i la gran^a-M 
IÍI prosperidad. Pues bien; Esparta,W 
•uarenta años, o-cupaba el noveno 
v aliora ocupM 
' ii " 
son líos m á s innobles; van a morir, pero jlonces H octavo, y ¡uhava dli •I1"1"* 
con ¡pendió. (Grandes aplausos.) Mués-1 ¡miperio colonial*, antes el tres. > 
transe sin respeto a las institucionets, sin todos lo sabéis. Este os el balance i 
Carifild a la Patria. (Ovación.) Es un Ejér-I pantiidos pueden idfrecer al Rey Y ' j 
cito de ocupación que asóla al país antes ble. 
dé desalojarlo. (Se repiten lllos apliausos.) [ No . sé si ail Rey le ^STa^AT '̂ 
Analiiza la crisis iniciada el 1 de junio, i pU,eb!o sé que le disgusta. (Aj^n*^ 
Su gravedad estriba en que durante cua-| para la sdíución de los gravísinwsf 
tro meses e'! Poder público se haya reivol-. q^tos actuales ihav un problema p 
.•ado en el ifangie. Aún no nos hemos h e - m á s prevüo aún (pie el de la amtLJ 
•dio cargo de la gravedad de las a/vierías y .jg ihacer que cada cosa 
suifnidas por ell principio de autoridad. J^ga,-, qU.e gobiernen pensonas l1^ ' J 
Los militares, como médicos, no crearon 1 gi0i qU,e 'vayan ai líarlamento i-"1- ̂  
d? mal : le presentaron al público. (Ova- sentantes del pueblo, q"e el 1 ,eEj¿ 
aitón.) No hay que culpar al. Ejército de yli{\w esté m su jlnigar y qiie e) 
indisciplina; en todo caso hay que cudl- s-
paria de no haber dado a estos actos 1^ 
transcendencia de un golpe de Estado." que deben desaparucpi, j t ...„> 
Quiien. opena un tunJor, debe extirpa PÍO. tres caminos: ol de la v i d : » " ^ ^ 
(Aiijausos.) varía a lia guerra civH; ot™X,jneiifc 
La indisciplina militar es una cosa gra- tq mí\s humillante y P eoiisí 
que ha escogido el ' ' " ^ . ' ^ ^ ' v esta i«í 
e,, intriga i' para dftsmmb;--.... . 
dn -ira a:.|uí las escenas de Ai.j ^ 
: reintegre a la disciplina- _ 
Respecto a las Juntas de ^ ^ 
 ' re er, y I*-1 ' ,llie
visima.; pero el acto de 1.° de jiwiip ha 
tenido la adhesión de todo dH país. En In-
| .gllaíerna, en il^ranioja, en Alemaniia, de 
sa'-ió a los balín mies del regio alcázar a produciiMiv este ai din habría sido astBXia-
presemdar el iLslile. ¡do/piirllia animadvei-sión del pueblo. Aquí, 
Los sodados hicicnm el de.slile en colum-' en cambín, por el despreSt^iú de Hos go-
ñ<a de honor. 
Consejillo. 
Después de terminaido el Consejil en Pa-
lacio, se reunieron ios mmistros en ('.mi-
sejülo, eamblando impresiones acerca de 
la situación pojítica actpab 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás 
f, í.* En el Samaitorio Madraza, de cua 
J o s é Palacio. 
MEDIGO-CIRUMNO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—EQ-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
0̂6 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me 
ila a una, excepto los festivos, 
m m o n s . NUMERO 1. 
Joaonín Lombera Camino. 
^bogads.—PrMurc«l»r tf* l«« Trífeunal** 
VELASCO, i.—SANTANDER 
^teardo Ruiz de PeH 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta, de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, I I y 12.—Teléfono 182. 
aiRU£IA CCNERAL 
'artoa. — Enfermedadea de la mujer.— 
Vía* urinarias. 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.° 
bernante.s, di pueblo lo pfoinMidiera ' c m n i n un qlie puede mno  
>íntoma de reparacidn. (Cnandes ¿píláü-
sos.) 
as Juntas áe 
o gai"31 
|ii rarionlcs, .pues l'u''0\^^f^n''é. 0° 
vean en el 
cer caminliv es (|iiie ias ' , U , " ; Í ; | , | . , ^ SUS 
(iol.ieru  f ^ Z m 
nando '•<> 
'onifiansss 
i cosas e 
drtnftiato estará realmente 
líi mi-
• confia nw'1'",/ 
(iof 
jdj 
l l a l m después de las aspiraciones de 
p:-paña Alacia nn porvenir glorrosn, y 
no para poní r las ^ í i S ¿ c W n ¡ r ^ . 
Oatalirña deberá actuar 
Toda España vuelve ,09 °Jpic¡o8 ^ 
tal'nña, y ivienen los l^moim 
dice que si ihubiera tenido un verdadero se a. •enea el trluniifo ''f: •l':i-xI, d'el 
o'Jaudicacio" 
llega.se a dominar el dibujo en la foriJi 
que lo domiña boy. 
Por eso nos ba sorprendido no ¡MUJ 
'. ver en el señor Padillíi mi avance laq 
Estamos en presencia de un gran cari- j extraordinario que; le ooljoc;! eiiti-e 
cu turista. No dé uno de laníos retorcedo-prim -ros larlcaturistas españoles, 
res >.\v figuras, de esos que buscan en el | En algunos «dibujos que liemos vblJ 
redículo de sus sujetos, el triunfo de su boy intencii'm, no exeiiln i!e piiardia vfll 
obra, sino de un cáricaluriski elegante, • sátira, pero bus mas s.' distiugueu por 
lino, ipie imprime cu lodo lo que bace suavidad del .1 ii.ujo v j)or el jwij'eoído ví 
un sello, no todavía original, pero perso-
nal, inconfundible y al isl.. ralico. 
Los iprimeros dibujos de este joven ar-
tista los vimos con motivo de su publicar 
ción en estas páginas, sirviendo de ilus-
tración a un cuento del que fué nuestro 
compañero señor Angulo Vázquez. Des-
pués nos dio una nota cómica local, re- citarle por su acierto y gusto, a la d 
presentanto a Velarde, que obtuvo un que le alentamos a seguir el carainoera 
aplauso de todos. prendido, a cuyo final íia de esperarle,|f 
Entonces, hará de esto un año o menos guramente, el triunfo más rotuiwío y ^ 
aún, ino podía asegurarse que Padiilla linitivo, 
A/VAA.VVVVVVVVVAOX'VV'VVVVVVVVVa'V'V'VVVV'VVVVVV'V'VVVVVVVV V\AÂ Â Â AaÂ V̂WVV̂ \VVVVVVVVV\XVMWVWVj 
nedesuta un apóstol, no puede gobern 
Dato, pues cree que /los españoles 9 
eunuclis y confía en abogar las mamí 
a dones d'el país, cuino si todo irmei 
En di Centro Autonomista de Depen-1'^o/rersc con los fondos secnlns de bi 
dréutes de Comercio iba dado el s e ñ o r b e m a c i á n , yn agolados, /««ía ctpiww 
Cambó su anunciada conferencia. He ' ' / ' " ' l^'ne que evitarse mano de 
Poder • responsable no laataníamos albora tegra!, no por i'a ' ' f111^'^*! Pnr,flf I 
bajo lia i.mipi-eHión del pavor n i se.babría no, sino por la. voüüintai v0.lintail 
dernunado durante Jos sucesos de agosto constituyente, qne ^ea 'a ^ ^ ^ g g ^ ^ 
sangre Inocente por uno y por otro ban- paña, potxpie sirvamos o ?|.n|x.-^ j(ier 
do, sangre que toda jecae sobre el -.Go-; les a iParilanientois q u , e - ^enuinf0l«is«. ^ 
bierno.. (A,p!:aTOos.) | oligarquías, sino peda/o. » ^ ^ m . . . 
El Gobierno necesitaba encaminar las puebh», nadie dará que n i ̂ oS 0iie. « ¡ eriiu, 
cosas a su niedo, e intentó producir la su casa y se opondrá ^ q 
vio|"l- -u-cia con motivo de la Asamblea de biernen en Illa suya, 
paiftimentarios, con objeto de poder de-! Uno de los períodos que - ^ g 
cii-.- «Ya veis que se trata de un moevi-' dujleron en idl atiditomo i : 
niienito separatista.» (Grandes aplausos/ e i a^l ig^fcW 
mH i , 
Pero..los ciudadanos patriotas mantuvie- mían la te, se ampa"jl,',^;,eI\. iakL 
i U i el orden icomtra los manejos deñ Go-1 regia ; esto in'lágnó al P QoblerV0^ 
bienio. las protestas; entonces^ Ó fe. i ^ ' j ; lo? Dedica frases inóniicas a quienes feli- dazó ai país y apago na. ^WP* 
ierno por la repileisión. ' ésta brilla de •nuevo, se « ^ ^ 
«Dato—ya lo veis—tiene la dbtaíianiza de b w ó s que se iban •pi '»"^ 
oitanm ail Qobi ido 
.alistas «o 
la opinión. (Risas), y es posible que diablle tro miases; lüos 1^Sl0^^e 
con Niu.ceridad, porque Dato tiene el ta- al Gobierno para ,'eU" yj^ü 
't'-nli. de lu .babilldad. ' | y -és ta fué el mayor SBJ L.. 
iPero .es es^éptico—añade—; no Ijiene . ilCn a Illa Patria. " ,,,,,110 Q""* ÂFOI 
ideales, no cree que lios otros puedan tie-1 .El Gobierno ooinp"' ,baCi(5n; ^ • 






,0piu tiiemi»". que acaDaDa con Las oin- el wmov eunuco, señor nnig-o, que uesae qi 
^rmiíii.s, :v . . i . iKvlaró facciosa, aiákmdo primer níoaucnio se uapto las simpatías 
r:i;ta.tii>Via y haciendo correr la Mol/, dte ue los espectadores y que—cosa rara, tra-
* e se mataba de un movimiento sepaua- laudase ue un tenor cómico—, canta bien, 
gta ' coa voz y aliñado, ipara que sonaran los 
l' . . Asamblea ae celebró; di Gobierno pruneros aiplOAisos. 
\' 't \seó lo» '"i ' -bos e impidió 'Conocer los i ' desuéi eiiKonces la repre-sentacíión Xué 
rtiei'iios. De haberse podúck» celebrar a'conunamdo de 'tiuuaiío en triunfo. Y se 
&Lía ¡luz, España bubiena visto que Jta piteisenio SaLud Rodríguez, que cantó con 
r^juJdea poma lin a da crisis por que gusto—sobre todo Üa voz es muy agrada-
Bi-nivftsaba el país.» | me—y liene un ix)siro expresivo y sunpá-
1917. 
ilíii eMiDdi! loueopelifles 
POR TELÉFONO 
MADRID, 25. 
La veisiém más segura. 
pARlS —l'O ocurrido exactamente con 
ficción iL lu- zfíPPelines que volaron so-
la región de Sisteron, es lo siguiente: 
,.E' sálKol". liacia las nueve y treinta 
' i'u ni.iñana, se. vio desde -Sisteron el 
rijii'-1' "'l'P'1'1'"- M-^i'baba en dirección 
Lr()(íSt'',-'SlItlf!sL(:'- Uebapureció a 5()0 me-
v ¡j Este de Sisteron y después volvió 
hacia Mesón, a seis kilómetros al Norte 
'A¿ sisteron. 
,1111 rayó, ¿i las diez de la m a ñ a n a b a un 
¿Sitftro del departamento de los Altos 
•̂ 'fiiis tres de la tarde se vió desde Sis-
.Ln el segundo zeppelin. 
giguiú el valle del Buecb, pasó por Sis-
líron, descerníio al vallo de Durance, pa-
ipü'r encima de Saint-Auban, a 18 kiló-
Lfros al Sur de Sisteron, sobre el ferro-
arril de Grenoble a Marsella, fué visto 
jeS(ie la aldea de Rioz y de Forcalquier, 
!50kilómetros al Sur de Sisteron, en am-
Lorillas del Durance. 
después no han vuelto a tonerse noti-
m ,1c él en la región. 
Queda fuera de duda que este zeppe-
iWes el mismo que ha sido visto en Fre-
|p en Tolón y que se ha perdido en el 
¡"¡"tripulación del «L-45)) en campamentos 
de concentración. 
pENDBI-E.—Los dos oficiales del ze-
pfjin ((L-ió», que aterrizó en Mison, el 
¡jjnjlíiii Kobl y cd tenit-nte Schultz, han si-
Miviados a un cajuparnento de concen-
iracióu, 1" mismo que «ns subordinados. 
Todo» llevaban la siguiente inscripción 
ta letras blancas: «Marine Luftscbiff Ab-
iheitung» (Servicio aeronáutico de la Ma-
gu pasn pur diftjrentes .pueblos ha pro-
tücâ ' 1111 niovimiento de curiosidad. 
Ei ((L-49» se expondrá parcialmente. 
PAH1S.—-M Dumesnil, subsecretario de 
¿slado, de las aeronáuticas militar y ma-
liilima, Ua dado órdenes para que en de-
¡ecto de poder transportar el zeppelin 
i.l̂ gii culero, so expidan a Par ís con toda 
Ugencia todos los trozos que sean trans-
Loríable.s para ser expuestos próxima-
jifnte en l".s Inváliidos. 
urv i v i i T i r v 
ujo en "lü fnrniil 
••emiklo mi poo 
un avance tal 
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)oan las niara» 
0si todo ¡nim 
a secretos de üj 
hasta elpini0' 
ano de los s"!/rf 
tinmii tfflíê  
, ¡R-lúan por 3̂ 
• poi- el ía*$ 
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nwblema 
El próximo domingo tendrá lugar un 
Míin, organizado por el ('.omiU'- de la Fe-
Kewión ^ " ' ^ l ''e Sociedades obreras, 
mira los excesos del Gobierno y en pro 
pComité de huelga». 
toanifiesto, que hoy se repart i rá al 
peo, entresacamos las siguientes pá-
fras el silencio forzado por la presión 
ibérnainental a ipie ba estado sometida 
iuizde la opiniidi pública, que clamaba 
ílenteinente contra el profundo males-
r<li'l pueblo espafiól, ba llegado este mo-
lió, de relativa, lirnitadü y pinjiieña l i -
ad de exposición del pensamiento bon-
-De les mas apartados rincones de la 
¡'•liada España salió la demanda uni-
a lu reclamación de las capitales; toda 
patria estaba dolorida al peso abru-
lor de las circunstancias. Se quejó la 
fcetrabajadora; anunció su quiebra el 
perciobajo; la pequeña industria morí , 
itambién, y los grandes centros de pro-
ttión y reparto de la riqueza señala-
(iha cercana crisis de letargo fatal, 
los negocios favorecidos por un ré-
l' privilegio irritante, aprovechan-
mi!! actualidad nefasta para el Linaje 
toSno, metían (d oro-a i'audales en sus 
ŝy colmaban la mucha CíMlicia de sus 
Mistas, desaliando la inmensa cala-
por doquiera se revelara, 
iintra la actual situación política de-
próntjiK'iarsv' todos los nobles corazo-
lodus las personas y entidades que 
ttyaii echado sus prestigios por la 
•iéntede la odiosa concupiscencia, del 
* afrentoso que anula las prerroga-




'«sdoee y media ha presentado sus 
•s'i'demdales al Pey, por lasque se 
P'a como enviado extraordinario y 
¡«ro plenipotenciario <iel Japón cer-
'H'aña, Jujiro Saketa. 
Rieron presentes en la ceremonia el 
wode Estado, el general Huerta, el 
,5 (le la Unión y otros palatinos. 
,Ministro del Japón pronunció breves 
""ras en inglés y después del acto 
gPentó a la Reina Victoria. 
de la 
•nsonas je 1» 
« S i l 
ern" .^ reli 
de 
nza en ^ 
nte f fi» 
l/1,'1;1'111 A/.nai', eoino capitán general 
' '"ln !. di'spués de recibir a los je-
u,-iianiifi(',n, cumplimentó al Rey. 
I 'i/''1'' nada acerca del proyectado 
nía i ^ 11 ̂  iíoria Varsi imponer las 
,,, IS '1'' su gran cruz de Beneficencia 
Mili ' ,l01 i^gimiento de Alfon-
rjienmosira qU0 i,a aplazado la 
¡'|j,1¡lil "'defiriidamente. 
L ^ Presentarán sus credenciales 
ws ':is '''"^ f,,' 'es acredita como 
¡•J "'"yi'aunliiiarios y tninisti-os iple-
Hrius de .sUS respectivos países, 
I^HtWifes de Creída y de Bélgica. 
^ONTPRADERA 
«Début» de la compañía. 
áife fti,a'l0sa u"a comPaftia ^e zar' 
'̂ n») fe P'̂ '3" Sl1 presentación dos 
> ^ a n t ^ P f 8 ^ » y «Mamixa», té ¡,ca va desd€ los h<)teles de Ap<ari. 
> • Pue?^" Wtf 0011 ^ vailJasos do a Cabo Mayor, hasta llegar al pueblo 
' ^ e C )Í 1COntrari,0 era exP0"er-^e Liencres, pisando por Cueto, San Ro-
U temporada oon un fra- ^ MQn^ * |a A11)e?icia.. 
i 'a antirr.,,. i J r-x - \ Dicha prolongación es de indiscutible •'^u! f 1 za^^l la «le a'aP^uti|ida,(i t i n t a r y particular. 
^•'liti • ^P6'^, de Vrves, tienen ^ ' 
ew,!'18 no pocas dificultades y , 
% heoii f' las c[ue 85 m,ás de UI,a 
% ¿l0'fracasar a los cantantels,' 
^ con VU |Para> ^ ser vencidos' 
¡Nfiié (,""st;i»des fama y aplausos. I 
'«Sla ., I'1 estíos días" Desdi' que 
I | " ^ ' z ó , por la .tarde, el pre-
Í C R f emp&s,,ad,>. bajo la 
S ,,,' ,>0 Sendra, unid'a, bi 
P u r i d a d y rique/^. . - . i 
fr'bl , f1^0 comenzó apensar que 
T C - ^ . P 0 ^ SO. 
tico; y Ramona Berg-é, que es una tipie 
- m á s men ligera que dramática, d)a voz 
biien tnmbuaua y nuena escuela de can-
to, y el bariumo Corts, ya conocido en 
Samander, y ^cuyos triunifiüis aun no se 
Jian olvidado y que vuelve con aptitudes 
paria oontinuarlos y aun aumentarlos; 
y el tenor señor Liobregat, que aunque 
iiieono.ia un poco tiene una voz bonita y 
agradiabüe. Y todo^l ellos, todos, /fueron 
apiaufiidos, au* una, iino varias veces, y 
no sdiio ai final de los actos, siuio duran-
te (Míos, y con un ca)tór qma reaünenite pa-
reeia extraño en un (publico como este 
de Santander, que sieimpre ba sido, es 
verdad, benévolo, peno que acaso por eso 
mismo nio ele entusiasma tan fácilmente 
y aplaude con frialdad. 
Ayer aplaudió, pues, muciho y justa-
mente, y no sólo en ia función de la tar-
de, sino tambúén en Jia de la noche, en to-
que debutó Pablo (jorge, el director de la 
compañía, hacíendo el Rufo, de «dVlaru-
xa» como nunca le habíamos visto en San-
tander. 
Y de que lestes apliausos son merecidos 
será la mejor prueba ver oónuo conti-
núan din-ante la temporada. Y no os 
aventurado aiirmario, iporque muobo se 
puede espleraii de una compañía tan com-
pleta, y que, por si ifuesen pocos Uws ele-
mentjas que ayai- vimoo, aun cuenta con 
un tenor, elli señor Ferié , que viene pre-
cedido de una bien ganada repuitación y 
que debutará el sábado, con la conocida 
opera, de Vlemdi, «El trovadoi-». 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
LA VIDA EN E L MAR 
s w 
Nuestros amigos tos aliados. 
HOR TELÉFONO 
CADIZ, 25.—Ha llegado el trasatlántico 
«Montserrat», procedente de Veracruz, 
Habana y Nueva York. 
Trae a bordo los tripulantes del paile-
bot «Aígna Freda», de la matr ícula de 
Barcelona y perteneciente a los armado-
res Hijos de Pallá. 
El «Aiigna Freda» desplazaba 750 tone-
ladas y conducía 100 de arena para Jack-
sonvibe (Florida), donde se proponía to-
mar madera para Cádiz. 
El pailebot llevaba un motor, el cua íb i -
zo explosión, orignando un incendio. 
Los tripulantes realizaron grandes es-
fuerzos para extinguir el incendio;-pero no 
lo 'consiguieron, a pesar de emplear la 
arena que llevaban. 
'Las llamas hicieron presa en el velá-
men del trinquete, corriéndose hasta la 
popa. 
En vista de que era imposible sofocar el 
incendio, los tripulantes echaron al agua 
dos botes, el uno más pequeño que el otro, 
colocándose en el m á s pequeño cinco y los 
seis restantes en el mayor. 
El punto más cercano de La costa se en-
contraba a 45 millas. 
•Navegaron tres horas alrededor del pai-
lebot, que a rd ía en pompa. 
Al amanecer encontraron cuatro vapo-
res americanos, los cuales, a pesar de ha-
cerles señales con bengalas, no les 'hicie-
ron caso, dejándoles, abandonados. 
Más tarde encontraron, a dos cables de 
distancia, podiendo, por tanto, ser oídas 
sus voces, un barco petrolero americano, 
que tampoco les hizo caso. 
A las siete de la tarde del 3 de septiem-
bre se inició una fuerte brisa y mar fres-
ca con fuerte oleaje. 
Esto obligó a los de la ballenera peque-
ña a abandonarla, porque se llenaba de 
agua, pasando a la mayor. 
A las ocho de la mañana del día siguien-
te divisaron la costa. 
A dos miüas de distancia de tierra, en-
contraron cuatro barcos pesqueros, uno 
de los cuales, el «Nelly», les recogió. 
Desembarcaron en Maiport (Estados 
Unidos), desde donde, por tren, se trasla-
daron a Jacksonvílle. 
La Policía americana les tomó -por es 
pías, deteniéndolos y haciéndolo^ objeto 
de muy malos tratos. 
E'n un deparlamento donde fueron aco-
modados se les dió tablas por toda cama. 
•Se les hizo fotografías y se les fichó. 
Sólo después de grandes esfuerzos con-
siguieron hacer comprender a la Policía 
yanqui que no eran espías, logrando por 
íin llegar a Nueva York, adonde embar-
caron en el ^trasatlánt ico uMontserrat». 
fXa la casualidad qué el pailebot perte-
necía al señor Pallá, que es un furibundo 
aliadófilo. 
Notas de la Alcaldía 
Al ser recibidos ayer por el alcalde ac-
cidental, señor Jorrín, manifestónos este 
señor que, en virtud de las facilidades que 
para ello ha dado el señor don Juan Qui-
ja.no, cediendo los necesarios terrenos, se 
ha ordenado la continuacüón de las obras 
de la acera prolongación de la calle del 
Sol, entre las de Tetuán y Menéndez Pe-
layo. . 
También nos manifestó el señor Jorrín 
que, en vista de que con la reparación 
del pavimento de la carretera de San Fer-
nando, quedaba por un tiempo i'nterrum-
pido el tráfico por dicha importante vía, 
ha dispuesto que el contratista municipal 
engrave y deje en condiiciones el tránsito 
de ta carr dera de Cazoña hasta la fábri-
ca 1̂ 1 Anstriaca, en Cajo, para que piied;i 
efectuarse el movimiento rodado por di-
cho caminó y el de Calzadas Altas a la 
ciudad. 
Finalmente bizonos saber el alcalde ac-
cidental que con 'feciha de ayer se ba dir i -
gido al ministerio d - La Cuerra solicitan-
do la continuación de la carretera estra-
dei m 
vo lun ta^ ! 
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fué ' ^ S V 
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d i ó f c 6 . 1 » 
El "affaire" Bolo. 
POR TELÉFONO 
•MADRID, 25; 
El Pacha se explica. 
J^ARIS.—.BvJlo, cuya salud ba mejora-
en ar- do,' declaró ante Jiouchardon durante dos 
za en horas y media. 
direc-
iBolo rooonoció da verdad del hecho, 
pero oianálesmndo que se trataba de ia 
uevohicion da una suma que antes había 
pi'esiado aÜ ex kedive y que éste, reali-
zados sus inmeaisos bienes en Egipto, .se 
Qa ¡había entregado. 
Bimiio añadió que al entrar en relaolones 
oon Abbas-Hiilml se prü¡ponía realizar una 
operación ventajosa y die atraier a lia En-
tente un enemigo pehgroso. 
En sus reiaciones con el ex kedive te-
nia un bn eminentemeTue patriótico. 
Luego fué preguntado acerca da ia per-
sonabaad de iPavenstedt, con quien iBolo 
había estado en rajaciones cuando hizo 
el \daje a los Estados Unidos. 
Del r¿ de-marzo aii 13 de abril de 1916, 
la «Guarantie Trust Cy» y la «National 
üity iBank», enuiagaron pon curnta de 
Dolo 1.683.500 dóilars al Hanoo Amicy 
y Coimpañía. 
Las operaciones fueron realizadas por 
I 'a ve 11 sted i , a, quien Bolo había sido re-
comendado por un Banoo de Par í s . 
d'avenstedt no dió cuenta a sus emplea-
dos de lia verdadera naturaleza de estos 
negocios y, sobre todo, acerca dlelÜ nonv 
bre del beneficiado. 
El Paobá pretende que en este asunto 
ha obrado completamente de buena íe. 
iAña/d|ó que ignoraba que Pavenfltladt 
fuese alemán, pues Se «uponía tcheco y 
lia '¿reía 'animado de los mejores senti-
mientos respecto a Francia y a sus alia-
das. 
Dijo también que jamás había oometí-




MADRID, 25.—En la iglesia de San Jle-
rónimio se ha verificado boy el enlace ma-
trimoniad de la aristocrática dama angen-
tína d/oña Sara Escalante con don Anto-
nio Maura y iGainazo, hijo deü dlustre ex 
presidente del Consejo. 
La ceremonia fué solemnísbna. 
A Ja bara de comenzar Oia cereunonia 
la nave centnal da la igliesia .estaba llena 
de distiniguido y aristocrático públido. 
A las icmco entró fa comítiiya en lia igle-
sia. 
Han aipadrinado a'los contrayentes la 
señora, viuda de Escalante, madre dé da 
novia, y don Antoniio Maura y Mpnta-
ner, padre del novio. 
Este entró en (¡la iglesia dando leí brazo 
a su bija política, la cual 'vestía traje 
azul. 
El' novio vestía el uniiforme de agrega-
do dipíomático. 
La señora -viuda dle EscaiLante vertía 
trajie nagro y don Antonio de levita. 
/Bendijo da unión el sañor (obispo de 
Sión, quien pronunció una breve pliática. 
Actuaron d'e testigos, pon paite de la 
novia, el embajador d)ei la República Ar-
'gentinia, di conde de Esteban Collantes 
y el loonde de iMoral de Catatrava, y por 
parte del novüo, él! conde de la Mortera, 
el tío del (novio, don Bartolomé Maura, 
y el primo, 'donde de Gamazo. 
Después de firmada el acta matrimo-" 
nial pasaron los invitad'O'S ajü Hoteli Ritz, 
don se sirvió un té. 
Esta misma tarde ban isalido para Gra-
nada, desde donde se t ras ladarán a Al-
geciras. 
EH día 7 del próximo mes embaucarán 
.jcm rumbo a Buenos Aires. 
LOS RESPONSABLES 
La tela de araña. 
alza, que ba sicto motivada sin razón; las 
entradas, en efecto, .son normales. La pro-
porción media es de 500.000 kiilios diarios 
y basta hay días, como ayier, en que Ha 
sobrepasa en 26.000 kijllos. 
Se sabe que ciertos productlores exigen 
un precio elievado; ipeno de eso, a lo que 
piden Jos aoaiparadores, bay nna distan-
cia que no pueden consentir la Prefectu^ 
ra de Policía. 
Del Gobierno civil . 
Dice el gobernador. 
Ad recibir anoche' el gobernador civil a 
loa periodistas, nos manifestó que bahía 
presidido por la tarde el Consejo que se 
había celebrado en el Moñte de Piedad por 
lo señores consejeros de este benéfico es-
tablecimiento. 9 
Después de celebrar la reunión, el se-
ñor Richi, acompañado de algunos de los 
consejeros, visitó Jas dependencias del es-
tablecimiento. 
él Gobierno y el Paiiliamento bolandés de-
moraron la ejecución del proyecto. 
¿4Por qué, pues, protestaba Inglate-
i mi y se oponía a que HioJanda fortifica-
re Illa desembocadura del Escalda? ¡Ab! 
Es que JngillaterMa necesitaba el camino 
abierto, éü camino libre. Quien no ba pen-
sado jamás pasar por un sitio, poco po-
drá dimportaria que aquel sitio esté eri-
zado de 'cañones. 
Por otra ipante, cualquiera puedle dudar 
de estas aserciones imenos un españoll No 
es. la misma política la que siguen los in-
gleses con nosotrois? ¿Por quié no está 
loruiii-ado di campo de Gibraltar? ¿Y 
Cartagena? ¿Y Sierra Carbonera? ¿Y Elas 
otras -pliazas y puntos estratégicos de 
Iba hallando dall ciboque inevitable que 
Inghilena le ipreparaba, tegiendlo h i red 
numdial oomo la a raña teje su tela... 
J . Rodríguez de la Peña. 
Las agrandes maniobras inglesas de 
1909 se efectuaron con .el tema siguiente : 
«La captura de los barcos- mercant s que 
pasan entre España e Irlanda». El; Al-
miramtazgo (inglés situó en toda esta 
vasta extensión una línea de acorazados 
y. cruceros, interceptando la entrada del 
CanaiJ de '.'a Manaba. Todos los barcos 
mercantes ingleses que imentaban fran-
quearüia eran deitenidos y capturados. Es-, 
tos barcios mercantes representaban en 
las manió' ras los barcos de la potan ola 
enemiga,, que en caso de guerra sería, 
sin duda, Alemania. 
Un laño después, en 1910, se efectuaron 
las maniiobras con el tema siguiente: 
«Suponiendo una flota enémica en el At-
lántico, otra en el mar del Norte, una 
Bota inigllie.sa J-nstalada en !¡|a Mancha, 
¿il'odnía imjpedirilas el unirse? 
Se 've por Jos supuestos del Akniran-
tazgo i inglés, qua el objetivo de lia guerra 
que (preparaban era el embotellamiiento 
de los puertos alemanes, éli robo de la 
Marina, mercante y Illa ruina de las indus-
trias aüemanas, ilmpidiendo e$ aprovis:o-
mimieiito de las fábricas y la exportación 
itíil los pi'odind.os igermanos. El medio, 
pues, de que Inglaterra disponía para 
destituir [jvor la fuerza la industria alla-
niana. que la anledestaba, era quitadle las 
primeras materias, capturar o encerrar 
sus barcos y blloquear sus puentes. Fran-
cís Delaíssi se preguntaba ya en aquel 
mismo año, qujé papel se quería biacer 
representar a Francia en la Juqba sin 
piedad que se avecinaba. Pero ant s dé 
contestar con la enseñanza de líos becbos, 
a la pregunta llena de inquietud del es-
ciütor -francés, ' seguiremos examinandlo 
los propósitos de Inglaterra y Jos medios 
de dafiansa que Alemania podía poner en 
práctica. 
Hemos ¡babOlado anteriormente de lia im-
portancia ivital para Alemania de los 
puertos de Bramen y de Hamburgo. Pei-
ix) baiy otros puertos que representaban 
para la vida ieconómica d'eliJ imperio un 
papel casa tan ünportante como los men-
cionados. Estos puertos son: Rotterdam, 
y, sobre todo, Amberes. Así juzgaba Fran-
cis Delaisi Ja situación, tres años antes 
de jJa iguerra, ál escribir su folleto. 
«RotMidam, situado sobre el Rhin, no 
lejos de su desembocadura, recibe por mi-
llares ilbs barcos que, remontando el río, 
llevan a las. íorjas, a las fiSaturas de 
W'estpbalia, los mineirales de bierro, tas 
lanas necesarias a su actividad. 
A su vez Amberes, sobne c-d andlio es-
tuario del! Escalda, está muciho más cerca 
de Essen que Bremen. Es allí, por lós 
ferrocarriles y (líos canales belgas, por 
donde ia industria i t o i ana obtiene una 
gran iparte de sus materias primas. Es 
por allí por donde ella exporta y extien-
de por el murido" entero la mayor parte 
de sus productos. 
Así, Rotterdam y Amberes se ban con-
vertidlo en dos grandes factorías de la 
industria germánica. Son—comercialmen-
te bablandio^dos ciu dades a'emanas. 
Se comprende, por lo tanto, toda Ha dm-
portancia internacional de los dos puer-
tos. Aimberes y Rotterdam son Jos puer-
tos bases de Illa ifortaBeiza alemana, 'por 
doinde élla; iconitónuará comunicándose 
con el exterior. Mientras .ellos estén abier- alfios estos días, se bíyi verificado boy al-
tos, (puede Inglaterra b'oqueor Bremen gunos más, entre ellas las de los comer-
He ailií ipor qué, con.todas sus fuerzas 
también, 0 Gobierno de Jtarge V debe ce-
imarles.» 
iPara contrarrestar estas cosas preveni-
das por Delaisi y convertidas en becbos 
en cuanto estadio )lja .guerna, Inglaterra 
puso en práctica el bloqueo continental 
oomo su duelo con Napoleón I . Se-Jia vis-
to que la Gran Bretaña no ba retrocedi-
do ante nmgún escrúpulio para impedir 
el abastecimiento de Ailemania, no sótuo lan 
lo concerniente a las industrias, suiio lias-
ta en lo necesario all-consumo de la po-
hiiac'óoi qivil. Ha paralizado todos tos 
bardos da comercio de todos los países 
neulrailes, ha declarado todos Oíos produc-
tos de la tierra contrabando de guerra, 
ba sembnado de minas la entrada de to-
dos los (puertos alemanes, ba pretendido 
luego cerrar el camino de Asia, esperan-
do la rendición de Alemania, oomo la de 
una inmensa plaza fuerte sin comunica-
caón ¡con el exterior. 
Pero, ante todio', desde que Ingílatem'a 
empezó a ipreparar Jla .guerr-a contra Afle-
mania preiendió actuar directamente ce-
mando los puertos a!)emanes, así como 
Rotterdam y Amberes. Expongiamos los 
becbos tales como los veían antes día ¡lia 
guerra los espíritus avisados y perspica-
ces: 
Holanda • está desde Jiace mucho tiem-
po^-díce Dielaisi—dentro de ia órbita de 
la ipoíiiítáca germana. Su comercio se ha-
ce sobre todo pon A^emanda; sus ferroca-
rriies están, en gran parte, bajo la lisca-
lización de Berlm; su Gobierno sigue dle 
buena igana ¡Has inspiraciones de Guiller-
mo í í . 
Pero no sucede lo mismo con Ambares. 
Bélgica, ciomo se sabe, es un país neu-
tral. POB un tratado solemne, todas las 
potencias viacinas se ban comprometido, 
en caso de güera, a respetar su territo-
rio. Aun si una de ieJlas se 'dispusiera a 
hacer pasar sus tropas, todas las demás 
deberíam armarse para •impedirlo'. Es es-
ta una grave dificultad para Inglaterra, 
d ^ s pana ella es lind/is$ansabl)e cerrar 
Amberes, y no puede penetrar tullí sin vio-
llar ios tratados y correr leí riesgo de pro-
vocar una guenra europea. 
Fe(liizmente bay un modo de esquivar el 
obstáculo. Amberes no. está al borde del 
mar: es, icomo Rouen, Nantes o Burdeos, 
un puerto fluvial que se lencuentra a 70 
kilómetros al! Interior de Ba costa. Para 
cerrar el acceso al puerto, no hay nece-
sidad de desembarcar en él:" basta con 
instalar una escuadra en lia desemboca^ 
dora del 'río o impedir el paso de los bar-
oos.» 
El fundamento de estos becbos ^obre 
los qule discurría el escritor írancés no 
ban cambiado con lia guerra, pero Jias su-
posiciones no se ban realizado al pie de 
la letra, por que Ailemania se anticiipó a 
Iinglaterra. Que e/sta potencia, de acuer-
do con Bélgdca o con íta plena responsa-
bilidad de su 'diecisión bubiera llegado a 
Amberes, no nos ofrece ninguna duda. 
Sólo ipodía detenerla elli temor de piíovo-
vocar esternporáineamente la guerra eu-
ropea. Declarada está Inglaterra, con o 
sin la anuencia dé Béligica no bubiera re-
trocedido. Ya oímos decir a los contradic-
tores apasionados que no quieren tomar-
de el trabajo de enterarse de las cosas: 
«¿En qué se funda usted? Pues en esto: 
La desembocadura del Escaüda está leln 
territorio bolandés. Se baila dominada 
por Illa plaza bolandesa llamada Miosinga. 
El Gobierno bóllandés—Delaiisi supone que 
emipujado por Guillermio II—decidió unos 
cuantos años antes de la gulerra la forti-
ficación de Flosinga. Toda ffa prensa in-
gliasa protestó, llenando de amenazas a 
Holanda. Y el «Times», órgano oficiogo I f '^ '^ igo. 
ddi Foraing Office declaró, parodiando I 'l^oco antes de anochecer se recrudeció 
una frase famosa: «Flesinga fortificada en algunos puntos de las avanzadas el 
es una pistola ajpuntandd a l corazón de a^P16 los franceses, siendo recbaza-
Inyiaterra.» Asustados por las amenazas dos. 
LA GUERRA EN E L MAR 
Combates entre barcos, aviones 
y submarinos. 
POR TELÉFONO 
PARIS.—Durante el mes de septiembre 
de 1917 las patrullas francasas (barcos, 
globos y aviones), ban tenido 51 comba-
tes con los submarinos, de ellos 19 en el 
Canaü de fila Mandha, 18 en el Atlántico 
y 17 en el Mediterráneo. 
Treinta y cuatro de estos combates ban 
sido librados" por las patrullas aéreas. 
Además, esa^ ¡aptrulllas ban señalado 
inuebas minas, que Oios dragaminas sa em 
cargaban de recoger o de destruir. 
Las baterías de lia costa del litoraJ del 
Atlántico iban cañoneado en dos ocasio-
nes a los submarinos aiüemanes, 
Deiz y seis buques escaparon aili ataque 
día los subniarinos, sea maniobrando, sea 
comba til endo. 
P I A N O S D E T O D A S L A S 
n / - V l N V ^ O MEJORES MARCAS 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n s u r t i d o e n 
G r R Á M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Vellido. Ámós de Escalante, 6.=Saiitander. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
Los alemanes fompen el 
ífiíe ilaliapo del Isonzo. 
POR TELÉFONO 
PARTE ALEMAN 
KOEMIGSWUSTERHAUSEN. — El. co-
muicado dado por el Gran Guartel Gene-
ral alemán, dice lo siguiente: 
«Frente occidental.—Ejército del prínci-
pe Ruperto.—Desde el bosque de Hout-
houlst hasta Paschendade aumentó el fue-
go por la tarde, adquiriendo gran "violen-
ida, hasta llegar a convertirse en fuego 
graneado. 
No buho ataques de mayor altura. 
En el sector del Artois y cerca de San 
Quintín, combates de avanzadas, con buen 
resultado para nuestras tropas. 
Ejército del kro-nprinz.—En la orilla del 
cañal del Olse-Aisnerao bubo actividad del 
Por la noche hubo gran actividad, lle-
gando en los combates a la lucha cuerpo a 
cuerpo. 
Frente oriental.—No hay nada de im-
portancia que señalar. 
Frente macedónico.—Actividad de artl^ 
llería en varios puntos de los sectores del 
frente. 
Parte itáliano.—Las tropas alemanas.y 
austr íacas se lanzaron al combate contra 
sus aliados de antes. 
Después de intensa preparación de ar-
tillería, asaltamos las posiciones enemi-
gas, en una extensión, de 30 kilómetros. 
iEn un ataque violento perforamos el 
conjunto del frente italiano del Isonzo. 
Las cuencas de Slitsech v Tholmein fue-
Africa que miran ali Estredho? Según la ron derribadas al primer empuje, 
teoría, inglesa, todo ial que se defiende, to-| A pesar de la tenaz resistencia, de los 
do n5 que se prepara, todo el que se fon- italianos, nuestras tropas treparon por las 
tífica, anuuuiza a Inglaterra. La «paz bri-• pendientes inclinadas, tomando al asalto 
tánica» consiste en que todos los pueblos las cúspides enemigas, 
del mundo se ciunfíen inermes a la gene-' El avance se llevó a cabo con gran di-
«asidad inig|llesa. Nadie tiene derecbo a' ficulüid, por causa de la nieve v la Uu-
poííer obstáculiios a la Jibleíra:!! Inglaterra,' via. 
ni a cruzarse en su camino. Es tradicio-! Nuestras tropas sinfrieron la fatiga de 
na l. Por eso Aleinanda, cuanto más fuer- trepar por uní terreno deshecho por la ar-
te, orgullosa y próspe'ra, m á s cenca, se tillería. 
Gran Casino del Sardinero. 
Ayer tarde estuvo concurridísimo (al 
Gran Casinlo, tan concurrido y tan ani-
mado, que parecía que estábamos en pila-' 
no verano, sin más diferencia que la ifalta' 
del ¡paseo en la "terraza. 
Los números de 'varietés de esta sema-
na gustan cada día más a ¿la aristocrá-
tica, dldentela del Casino. 
Los Artburs y Pillar Marín, qula ;por 
cierto canta muy bien, biacen todos fllos 
días cosas nuevas, todo de verdadera ori-
ginalidad y muy adecuado para un públi-
co tan distingudido como el que acude a 
oírlos. 
Lio mismo puede decirse de Pilar Ra-
mos, pues Ja encantadora «Goyita» tiene 
'mucho ángel y mucha .gracia, y ial pú-
h|lico no se cansa j l e oiría, obligánddlia 
can su aplausos a lavantar el telón va-
rias veces. 
» « « 
Hoy se pdoyectará, en Día primera par-
te dé la sesión, una comedia cinemato-
gráfica, muy interesante, en- tres actos, 
titulada «Un bombre sin porvenir», y en 
la srigunda parte, una del naturafl, en co-
'iíores. 
Como todos líos días, los Artburs y «La 
Goyita», en lia segunda parte. 
Las patatas por las nubes. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 25. 
Dos acapadores detenidos- La enorir.e es-
peculación.—Se tomarán medidas para 
reprimirlas. 
|PARIS.—Adeanás d'e los arrestos Ueh 
Los italianos sufrierun en todo momen-
to una tenaz resistencia, llegaiulo a la lu-
idla cuerpo a cuerpo. 
• Hasta el anochecer llevamos becbos más 
de 10.000 prisioneros italianos, habiendo 
entre ellos generales de división y bri-
gada. 
El botín es muy importante, aonsistian-
do en cañones y gran material de gue-
rra.» 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANÓ.—El Gran Cuartel general 
del ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Aye», por ¡ia mañana, después de va-
rias horas de tregua, el enemigo, tras una 
fuerte preparación de artillería, se lanzó 
ail ataque contra nuestras posiciones de la 
pendiente meridional del monte Rombon, 
hasta la meseta dei Bainssiaa. 
Hacia Saga fué rechazado el enemigo, 
pero, ail Sur, favorecido por Ha niebla, di 
enemigo consiguió romjper nuestras avan-
zadas de la meseta izquierda dal Isonzo. 
Teniendlo la •vantaja de su cabeza de 
puente lan Santa María y.San Luis, con-
dujo entonces sus baterías a la deredba 
del m'o, al mismo tiempo que atacaba en 
Vollurik, en la meseta de Bainssiza y en 
la ivertiente occidental de San Gabrielle, 
pero fué contenido por nuevos oontraata-
ques, dejando en miestro poder bastantes 
prisioneros. 
En elli Carso, la artillería enemiga se ha 
mostrado viólenla. 
Fué contestada eficazmente por nues-
tras baterías.» 
PARTE OFICIAL INGLES 
El parte oficial facilitado a la prensa 
dice lo siguiente: 
«Después de iviolllento ataque de artibie-
ría enemiga Oíos alemanes atacaron nues-
tras posiciones del Sur de las lomas de 
Houtthoucrt, siencto los ataques recha-
zados. 
Tropas de Glonceiter, Woucester y 
lierkshive lajecutaron esta tarde y en las 
primenas hor^s de la noobe golpes de 
mano contra "las posiciones de Roeux y 
Gabrielle, causando numerosas bajas y 
destrozando lllos abrigos enemigos.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
KOEN1GSWUSTERHAUSEN. — El be-
gundo comunicado alemán, dice: 
«En Flandes, actividad de fuego dle ar-
tillería en la parte de Ypres y iPinon-Cba-
vignon. . ,-, 
Hemos retirado nuestras tropas aroanza-
(tas basta da parte- a t r á s del GanaU de 
Oise-Aisne. 
lEn Oriente no ba ¡habido nada nuevo 
que seflaüar. 
En I taüa prosigue elU avance en el fren-
te Bditscli-Tolmin, donde nos proponemos 
nuevos éxitos. 
Continuamos dotgiendo prisioneros y bo-
tín de -guerra.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
«Los franceges ban realizado esta ma-
ñ a n a progresos :gener̂ jlte& ¡más allá de 
¿as posiciones alemanas de lia orilla dial 
canal de Oise-Aisne. 
Cogümlas nuevos prisioneros en el bos-
que de .Pinon y también las aldeas de 
Pargny yFilIiain. 
A l Sur de este punto nuiavas paitmllas 
francesas ocujparon posiciones en San 
Martin, Champagne y Santa Blerta. 
Hemos causado grandes bajas a dos ale-
manes, que ban abandonado a nuestra 
presión una importante cantidad de mate-
rial, en la que figuran 20 cañones y varios 
üanzaobuses de 150 anf'ímetra's. 
El totaB de cañones cogidos a l lanemigo 
desde el 23 basta albora ipasa de 120, oon 
varios centenailets de lanzaminas y ame-
tralladoras. 
En el transcurso de lia jornada, las fran-
ceses han cogido más de 2.000 prisione-
roja. 
Desde que comenzaron las operaciones 
el número de prisionerós lelxcede d'e 11.000, 
entre eltos 200 oficiales. 
En la deiladha defl Mosa, después de in-
tenso bombardeo de nuestras posiciones, 
en el bosque de Ghaulmie, flos alemianes 
atacailon con intenso fuego.» 
ULTIMO PARTE INGLES 
LONDRES.—El último parte facilitado 
por el Gran Cuartel general del ejército 
inglés dice lo siguiente: 
«Una incursión nuestra a las líneas 
enemigas, al Este de Loot, tuvo buen 
éxito. 
En un ataque a nulestras posiciones líos 
alemanes no pudieron llegar a nuestras 
alambradas. 
Al mediodía de boy, dos destacamentos 
de incursión enemigos atacaron nuestras 
*íneas afl Norte de La Bassée. 
Un destacamentld nuestro contuvo a 
otro alemán. En la refriega perdimos un 
saldado. 
Hemos cogido prisioneros, a raíz de en-
•uentnos de patrullas, al Oeste de Nieuve-
(íbapelle. 
Viva acti/vi<lad de artillería en todo el 
frente de batalla.» 
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GRAN PENSIONADO. — Señoritas de 
Rodríguez, Gómez Greña, número 3. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Después de pasan unos cuantos días lan 
Santander al lado de s.u familia, y cazan-
do en un pueblo de ia provincia, ba sali-
do para Valencia nuestro párticrular ami-
go don Germán Fernández MendizábaSi, 
representante en la ciudad valenciana de 
.a Real Compañía Asturiana. 
Noticias varias, 
POR TELÉFONO 
Vapor noruego hundido. 
FERROL, 25.—El cónsul de Noruega ba 
recibido noticia de que ba sido 'hundido 
por un submarino alemán un buque no-
ruego. 
Los náufragos han llegado al Ferrol. 
Tres ¡pesqueros franceises ia taca ron a 
un submarino. 
Uno de los pesqueros fué hundido y los 
otros des huyeron. 
Se ba dado orden de que ae estreche la ' 
vigilancia en las costas, a pesar de que 
los torpedeamientos que se verifican es-
tos días tienen lugar a larga distancia 
de las aguas jurisdiccionales. 
El «Mar Tirreno». 
CADIZ, 25.—El vapor «Mar Tirreno», de 
la Compañía Marítima del Nervión, ba 
sido varado en la playa de Puntales con 
objeto de anegar las bodegas para salvar 
la carga y el buque. 
;Un descarrilamiento? 
Durante las últ imas horas de_ la noche 
da ayer corrió por Santander errumor de 
haber descarrilado, en Asturias, uno de 
los trenes del Cantábrico. 
A pesar de todos los esfuerzos que reali-
zamos para com^rlobar Ite. veracidad de 
esta noticia, nada pudimos averiguar en 
ooncreto. 
Nulastro corresponsal tampoco nos dijo 
nada a ese respecto en sus conferencias, 
lo que nos ihace suponlar que, en caso de 
sen cierto el rumor, el accidente no Jiabrá 
tenido importancia. 
Muerte repentina. 
A las doce de la noche falleció, repenti-
namente, en su domicilio de Sla calle d'e 
An/tonio de ila Dehiasa, 3, 3.°, un indivi-
duo de cincuenta y un años, de estado 
sotfítero, llamado Valentín Gómez Ba-
rabona. 
L á í n Z . " M E R C E R I A 
«AM PRAMtlflSO. MUMRRO 17 
r lora espalo 
Habiendo recibido teiDegrama de la 
Dirección diciendo: «INFANTA» IRA FE-
CHA ANUNCIAIS PARA SEGUIR VIA-
JE IIADANiA.-^PINILLOS», se pone en 
conocimiento de los señores pasajeros que 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Especialista en enfermad ad es de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de de« a seli. 
evicie 
- que estaban, jn-ueba sor más qiiei lein el!/ pitirnéro y últi;ino 'de ua industria alemana aprovisiona a sus 
'' V;|lía el maestno Sandra 
• - , ' •• - — • 
l id ien ,sl*s " " ixnmeuzaivnn toda- nhá oubró en Suiza del ex kedi 
rbacióni a,,"• Km, 
is inli-rnogatorios. r 
iPrimero 96 t r a t ó del mHlón que el Pa-
"ive de Eigip-
I «ir lia ""^ CJ ' 
6S u . ^ ^ i u e s t a . 
estaba satisfecho, pero no tío, Abbas-Híllmi, por mediiactón de Saddík 
nicin'ster que saliese l ' aduá . 
El¡ juez ha cursado- algunos pilocesus 
fábricas y extiende, 0003310 antes, sus pro- contra 18 inlanoaderes y d/eíallistas. 
dn ¡os a Imsvéa del imuido. | Esta represión, segiín ban manifestado 
Be ahí por qué eli Kaiser tiende con en la, ¡Piiafcctura da Policía, continuará 
todas sus fuerzas a mantener abiertos con (firmeza, pero sin Vigor excesivo. 
Rotterdam y Amberes. . Pero se ha rá a toda costa la tasa del 
ció del aplazaimiento del viaje. 
Santander 20 de octubre de 1917.—Fran-
cisco García. 
Peplnllos. VarUntes, 
eapirrM, MoaUua m i m o 
• RAN CAFE RESTAURANT 
SuMireal en el Sardinero: MIRAMAR 
Sorvlel» a la carta y gior oulilertae. 
HAHITAClONRí» 
Julio Cort iguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los nifios y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Fa««9 d« Perada. I I , 1.°—Teléfona Kf . 
PURGANTE IDEAL 
- Palmil Jiménez-
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna 
l a de (res m m m , 1,!¡0 pesetas -:• 
Farmacia y 
ternera 
\i 14 íl. (Se reci 
Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
za de la jL.ibei'tad - Teléfono 33 — 
TRATAMIENTO RACIONA^ 
HIGIENICO D E L ESTR^j 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO VEGETAL A BASj; 
DE AGAR-AGAR. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
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(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
interior, serie B, a 76,50; serie C, a 76,40; 
serié D, a .75,70. 
lAmoi tiizable, en títulos, serie C, a 94,90. 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
amisión 1917, series A y C, a 9'3,80; en di-
h i i'ntes series, a 93,80 y 93,75. . 
Exterior, estampillado, series A y F; 
a 84,65. 
ACCIONES 
Banco dió Bilbao, a 2.390 pesetas. 
Crédito de la Uniión Minera, a 560, 555 
y 560 pesetas. 
Ferrocarril de la Robla, a 500 pesetas. 
Idem VascoiYgados, a 535 pesetas. 
N-aviera Sota y Aznar, a 3.200 pesetas, 
fin corriente; 3.200 pesetas. 
M in ' t ima del Nervión, a 3.225 pesetas, 
fin noviembre, con prima de eien pese-
tas; 3.035 pesetas. 
Marítima Unión, a 2.800 y 2.790 pesetas, 
liii corriente, y a 2.840 pesetas, fin no-
vionibi o : a 2.800, 2.785 y 2.790 pesetas. 
Naviera Vasoonigada, a 1/540 y 1.530 pe-
setas, fin corriente; 1,540, 1.535 y 1.330 
péselas. 
iNaviera Bacbi, a 2.380 pesetas. 
V-asco Cantábrica, de Navegación, a 
1.440 pesetas, fin corriente. 
« Marítima Bilbao, a 482 y 485 pesetas. 
Minera Villaodrid, a 620,pesetas. 
Electra de Viesgo, a 870 pesetas. 
Basoonia, a 1.175 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 387 por 100. 
Papelera Española, a" 109 por 100. 
Unión Resinera Española, a 365 y 360 
péls 'tas. 
lloros ¡IO Deusto, a 1.050 pesetas. 
Sociedad Ceneral de Industria y Co-
mercio, preferentes, a 128 pesetas. 
Idem id., ordinarias, a 1.300 pesetas. 
Duro Felgnera, a 212,50, 213, 213,50 y 
213 por 100, fin corriente, y 216 y 216^0 
por 100, fin noviembre; 212,50 v 213 por 
100. 
Arrendataria de Tabacos, a 268 por 100. 
üiiión Española de Explosivos, a 289 
por 100. • 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril 'de Santander a Bilbao, emi-
sión 1902, a 81 por 100. 
Idem de Tndela a Bilbao, especiales, 
a 99 por 100. 
Idem Norte, primera serie, primera hi-
poteca, a 67,25. 
Especiales de Alsasnu, emisiún 1913, a 
90,50. 
•<obligaciones Sociedad Constructora .Na-
val, a 97 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres choque, a 20,47; libras 5.000. 
Resumen de acciones negociadas. 
r. inco de Bilbao, contado, 12. 
Crédito'de la Unión Minera, id. , 95. 
Naviera Sote y Aznar, contado, 95. 
Idem, plazo, 20. 
Marítima del Nervión, contado, 20. 
Idem, plazo, 40. 
Marítima Unión, acontado, 442. 
Idem, plazo, 60. 
Naviera Vascon^iida, cuntado, 73. 
idom, plazo, 85. 
Nía viera Baclü, contado; 5. 
Cantábrica de Navegación, id., 20. 
Marítima Bilbíiu, id., 92. 
Ferrocarriles Vascongados, id., 28. 
Ferrocarril de la Robla, M.. 65¡ 
¡Alltos Hornos de Vizcaya, id., 10. 
Basconia, id., 50. 
Duro Felgnera, id., 164. 
Idem, pkizo, 290. 
Electra de Viesgo, contado, 22. 
Minera de Villaodrid, id., 12. 
i rún y Lesaca, id., 40. 
Unión Española die Explosivos, id. , 128. 
Unión Resinera Española, id. , 15. 
Papelera Española, id. , 10. 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
id., 7. 
Talleres de Deusto, id., 10. 
Sociedad general] de Industria y Comer-
cio, id., 118.250 pesetas. 
SANTANDER 
Acciones Compañía gantanderina de 
Navegación, 10 acciones, a 1.500 pesetas. 
Idem Sociediad Nueva Montaña, con cé-
dula, a 108,50 por 100; pesetas 45.000. 
Obligaci'ones ferrocarril Cantábrico, l i -
nea de Cabezón a Llanes, segunda hipote-
ca, a 81 por 100; pesetas 20.000. 
Idem id. de Huésc-a a Francia por C.an-
frant, a 83,40 por 100; pesetas 10.000,. 
Idem id. de Asturias,' Galicia y Lona, 
primera, a 66,75 por 100; pesetas 7.500. 
Orfeón "Nuevo Cantabria 
Celebrada la reunión para la constitu-
ción de dicha masa ícoraf, y a la que asis-
tiorun inumerosos jóvenes, entre ios ctíá-
les se oncuntraban muchos veteranos per-
tenecienties a l íintiguo y laureado orfeón 
Cantabria, se acordó póf unanimidad que 
siguiera sus trabajos preliminares '¡i "lio-
rna Comisión, con objeto de ultimar de. 
taües. 
El número de inscriptos fué muy eleva-
do, existiendo entre los concurrentes gran 
entusiasmo para la. formación de di-cho or-
feón. 
Los individuos que simpaticen con la 
idea y que quieran sumarse al núinero do 
los anotados, pueden hacerlo hasta el do-
mingo, día 28 del corriente, de nueve a 
diez de la noche, en el local de la Asocia-
ción de Dependientes de comercio. 
Para el tíiomingo. 
Además del partido «Portugalete))-«Ra-
cing» que anunciamos ayer, se icelebra-
rá a primera hora la final del campeonato 
de la copa Nova. Corresponde jugar ai 
«Santander F. C.» y ai «Racing» infaniil. 
La puntuación que en este concurso lleva 
el «Santander^ no puede ser más brillali-
te, y si el resultado del domingo fuese em. 
pate o venciese a su adversario, se le pro-
clamaría campeón y pasaría a su poder 
eí magnífico regalo del presidente ivu-ín-
guista don José Nova. Los apeques» del 
campeón provincial tienen por tuerza que 
vencer para ser cainpe'o-nes, no valiéndo-
les el empate por tener un punto menos a 
su favor. No es extraño, pues, que este 
enfcuentro sea tan reñido <:omo el que a 
continuación se jugará, si tenemos en 
cuenta que es de campeonato, y que to-
cante ai amor propio y entusiasmo por 
los colores que visten tienen también lo 
suyo los «peques». ¿Quién vencerá? Esta 
misma pregunta ihemos oído hacer a va-
rios aficionados, sin que tuviera, por par-
te de los que la escucharon, una contesta-
ción categórica. 
Los capitanes de ambos equipos están 
buscando entre los aficionados dv buena 
cepa al árbitro que ha de juzgarles, pues 
quieren que la persona designada sea una 
garan t ía de que el partido será ganado 
legalmente. 
•Mañana 'hablaremos del encuentro 
K I'ort ugalete))-<fRacing». 
Pepe Montaña. 
«Siempre Adelante». 
Anteayer celebró junta esta Sociedad 
para renovar la Directiva, resultando de 
la votación la, siguiente: 
Presidente honorario (reelegido), d>in 
Tomás Agüero. 
iPresidente efectivo, don José Harquín. 
Vicrprosidenlo, d.pp drogorio San'Eme-
tério. 
Secretario, don Jaime Cerro. 
Tesorero, don Víctor Orizaola. 
Vocales: don José García, don Obdulio 
(ionzalez y don Antonio Manuz; esté úl-
timo capiián, él mismo tiempo, del pri-
mer equipo. 
En esta juiUa se despidió el notable ju-
gador del «Siempre Adelante)), L)baldo 
García, que pasa a ocupar un puesto en 
las tilas racinguistas. 
,Y después de tratar de otros 'varios 
asuntos y.de formar el primer equipo, se 
levantó la sesión, en medio del mayor en-
tusiasmo. 
' CICLISMO 
. Como saben nuestros lectores, la Unión 
Cido-Mütoristu Santal we riña tiene en 
preparación varías carreras, habiendo re-
cibido los siguientes premios para la ter-
cera lAilegona: 
1;° Copa de plata, regalo de la Union 
Ciclo-Motorista Santanderina. 
2. ° Un par de cámaras, regalo del ga-
rage Ruiz. 
3. ü Un farol, regaio del Motoí-Saióri. 
. 4.° Una bacina, regalo del garage N-
Ortega. 
5." Una linterna de bolsillo, regalo de 
garage F. Ortega. . 
Para la infantil (categoría !>.): 
1. " Copa de plata. 
2. ° Objeto de arte. 
3. " Objeto KÍe arte. 
Y, por último, pnra la infantil (catego-
ría IL): 
1. " Un reloj de pulsera .y diploma. 
2. a .Medalla de plata y diploma. 
3. ° Medalla de bronce y diploma. 
Otro día daremos a conocer a nuestros 
lectores algunos detalles referentes a es-
tas carreras, y que, debido al mucho ori-
ginal que para este núinero tenemos nos-
vemos precisados a retirar. 
do del Este, contra Fructuoso Montoya 
López, acusado de 'haber causado lesio-
nes a Dionisio (>'.lmo, que tardaron en cu-
rar veinte y iti'es días. 
Él minisienio Rseall pidió so impusiera 
al procesado, como autor de un delito de 
üésioíies un mis graves, la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor y 40 
pesetas de indemnización. 
VA ietrado, señon Barca, alegó que con-
currid, en favor de su 'defendido, la cir-
Gunistancia eximente quinta del articuló 
octavio, o, en su deflectó, la atenuante, ter-
cer^ dert artículo noveno, y pádió se le ab-
saiviera libremente o se le impusieifa ia 
pena de 125 pesetas de multa. 




Dn tiempo Í I K S . . 
Subsistencias. 
Lord RHiondda, el nuevo interventor ue 
Inglateriia, no sabía probablemente cuan-
do ttoimió posesión del cargo, que el 
primero de sus (predecesores vrvüó na-
da menos que en la Edad Media. Así 
acaba de descubrirlo el ((Daily Ohronicie». 
Parece ser que en pleno siglo XIV el 
lujó de la mesa había alcanzado en In-
•glatermiv proporciones diesmesuradas. 
Ello oblligó al Rey Eduardo I I I a iiiom-
brar u i l interventor, cuya providencia fué 
reduciir a dos el número de platos de ca-
da comida, y lijar los precios máximos 
de los pnincipales arlírnillos de consumo. 
Rstus precios nuáximos tk'nen hoy al-
go de fantástico. He aquí algunos: un 
buey engordado con pastos, veindo pese-
teas'-; engordady con trigo, «fecnticiñcO. 
Una vaca exuberante no podía costar más 
allá de quince pesetas, y 3,75 era el lími-
te de lo qu© podía pagarse por un cerdo 
bien cebado. Un carneno, dos pesetas; 
un ganso, veinte céntimos; una gallina, 
diez cénitim'o's, y los pichones, a diez cén-
timos los cuatro. 
Si eT. precio tie 'lus subsistencias pue-
de tomars,e edmo medida del progreso, 
reconozcaimos que se ha progresado mu-
dh<0'. En Inglaterra y en todas pairtes. 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo Bugar el juiedo oval referen-
te a causa incoada en eili Juzgado de San-
toña, conitra Faustino Cobo González, por 
til deüto de ¡hurto. 
1 La defensa estuvo a cargo deili letraéd 
señor Zorrilla. 
| En un establealmienitio del ferial de .Ga-
ma, di G de septiemibne de 1916, el proce-
1 sado, aprovecihando un descuido de Mo-
desto Ruieda, se apoderó dleí una cartenu 
de la propiedad' de éste, que contenía tres 
; bcÜUetes did Ban&o ile España de 100 pe-
i setas cada uno, y que fué liiallada entre 
1 un barda'!, dopide ila había escondido el 
Faustino. 
Jíl ministerio liscal, que provisinnal-
menflla ihiabía caliMicadio líos hectms como 
constitutiivos de nn delito de hurto, en el 
acto de(¡¡ juiaio, y en 'vista del resultado 
de las pruebas, modiiíioó sus conclusiones 
en el sentido de retirar la acusación con-
tra eH iprocesadó, por (luablar desapaileicido 
los caitgos que contra el mismo existían. 
« * * 
También tuvo lugar el juiaio orali con 
referencia a causa seguida en ell, Juzga-
Nlercancias recibidas en esta plaza. 
\\H)v el.l cuimerc'liante de esta pfl'aza, don 
liniiifacio Alonso, fueron ayer recibidas 
las --igulentes mercancías: 
iPior ferrocarril: 200 sacos de alubias y 
182 sacos de azúcar. 
Pur 'éí vapor "Oabo Rocihe»: 200 sacos 
de habas. 
Por el vapor ((Cabo San Martín)): 100 
saco- de habas y cinco barriles de llaves 
liara latas de pescados. 
Por el vapor «Cabo Cudllera»: 100 sacos 
de abonos químiieos y 30 sacos de arroz. 
Por el vapor ((Cabo Peñas»: 250 sacos 
ile aldiims químicos y 200 sacos de habas. 
Valladolid, 23 de octubre. 
En e$ CanaUl—Entraron 300 fanegas de 
li ign. que se pagaron a 73,50 y 73,75 rea-
les las 94 libras. 
En el Arco.—Entraron 200 fanegas de 
trigo, a 73,50 y 74. 
En Illa Piedla.—No se ihicieron operacio-
nes. 
Peílaficl, 
Precios que nLgen ipn este mercado • 
Ti-igd, fanegM de 94 libras, a 72 reales. 
Ceidení-s fanega de 90 libras, a 53. 
Celiiiila, la fanega, a 48. 
^ Yeros, la faiioga, a 57. 
Avena, ll'a fanega, a 33. 
Medina del Campo. 
iPrecios que rigen en-este mercado: 
Tnigo, fanega de 9 i libras, a 72 rtealies. 
Entraron, fanegas de trigo, 120. 
Mr dina de Ríoseco. 
'Precios que rigen en este mercado: 
Trigo, fanega de 94 libras, a 72 realeo. 
Entraron, fanegas~de trigo, 200. 
Centeno, fanega dle1 90 libras, a 58 reía-
les. 
1 Cebada, ifia fanega, a 50 reales. 
A\'eiia. la fanega, a Í4. 
ACE1TK DE OLIVA 
SrrUla, de oriuhri'. 
Tn"< •'uiioicido.s entradores, ¡utrieros, he-
MIOS visto esla mariana en la. plaza, en Ja 
quin aumleinta !2a 'confusión. Uno de ellas 
cedió 300 amlabas que tenía a depósito, 
para fuera de Illa capiital, a buen precio, 
ipero no es cotizable. Otro con otras 300 
las colocó al consumo por no oomenMe 
el dinero que ile ofrecieron. Y el tercero, 
•con otras 300, a las once no había cedi-
do, j^ero al fin estimamos que venderá. 
Los precios que en este día puleden te-
nerse presentes para regulan Has operacio-
nes, .según .procedencia, y presentación de 
muestra, son los sigua entes: 
Aceitleis doirrilenites, bien presentados, de 
buen OIOJI y cdlior, poca acidez, de .19 a 
19.25 pesetas "los once y medio kilos (76 
a 77 reales). 
Aiceite.s miás endebles, de 18,25 a 18,50 
pe-; tas (73 a 74 llcales). 
Los espectáculos, 
SALON PRADERA. Gran compañía de 
zarzuela, y ópera española dirigiUa por el 
imUihle bajo Pablo Gorgé y lag maestros 
directores y concertad ores Ricardo Sen-
dra y P KÜrO 1̂ . \ lidies. 
Funciones para hoy: 
lA las seis y media de la tarde (doble).— 
c M a r u x i O ) . 
A las diez de la noche (doble).—«El ami-
go Melquíades» y «Los granujas». 
SALA NARBON.—Desde las seis de la 
tarde. 
Estreno de los episodios 11 y 12 de «La 
mas'ara de los dientes Illancos», linda-
dos «V 'ngan/.a frustrada» y «El cuadro 
viviente». 
En breve; el mayor éxito de tía tempora-
da, «El proceso (demenceaii», grandiosa 
creación, en dos jomarlas, de Francisca 
Bertini, que ostenta una esplándlda co-̂  
lección de «toiiiettes» con las modas del 
presente invierno. 
PABELLON NARBON.—Desde las seis 
de la tarde. 
Estreno de la interesante y original pe-
lícula, de la Casa Selig, titulada «El ta-
piz de Bagdad», cinco parles, 2.500 me-
tros. 
exteriorice en sus aífectos hach 
m ujier. a * Mnl 
Un tranviario 
Ayer fue agredido por d'os carm 
tnaiuvianio de la Itód Sautanderbv?1^! 
do iba prcstondio servicio en iin 
' por Üla Avenidla de la Reina ViSn ^ | 
Los agresores .subieron al tranvS8, 
mismo gtJ|pea.ron aá nieiidoniaí(L •'a 
don, romipiend'o,''adeiniás, un /^V011' 
veihículo, y causando al agredldn , 1  
contusiones y erosiones en diwlí1 ^9 
bes del cuerpo. erer*«sp^ 
Los (Uis agresores fueron (lptpr,i,i 
la, Po'lk-íia. ueiet"4)s J 
Hurto de dinero y efectos. 
La •Cuan 11 a ci'vil del puiesto del Astille-
ro lia detenido y puesto a disposioiión del 
1 Juzgado de instrucción correspondiente, 
a un individuo llamado Juan Díaz Rue-
' iu:*, 'de veintiocho afios de edad, casado, 
' por haber sustitaíilo de un establecimiento 
de aipieiJ pnebln. una cartera qulei conte-
nía dos billetes del Banco de 25 pesetas 
I cada uno, '.sesenta pesetas en monedap 
de icinoo, una cédula persomal y algunos 
otros documentos, própiedad del duierflo 
I dtí} estiabilecimiento, llamado Jodé Lo-
renzo. 
1 El dettenido se confesó también autor de 
' la estafa, a un lindustrial de Santander, 
de cuatno arrobas de café y cuatro de azú-
' car, ie<n vista de lo cual, dli mencionado 
Díaz Ruenes pasó a disposición dlelli Juz-
gado, ingresando lem la cárcel de esta ciu-
dad. 
SECCION MARITIMA 
De interés para los navieros.—Se hace 
sabe? a ÍÓs projiietarlos y armadores dfe 
' buques de esta provincia marít ima que, a 
partir del día 30 del próxinnoi noviembite', 
| se cumplirá con todo su rigor la real or-
den de 22 de diciembre de 1913, y, por tan-
| lo, sarán detenidos todos los buques que 
no puedan demostrar ante las autorida-
des de Marina que han solicitado el traza-
do del disco de máxima carga. 
—Por el ministerio de Marina se ha so-
licitado ún pffiazo de odio meses, a partir 
del día 12 del actual mes, para que en esc 
tiempo se provea de una estación de tehi.-
grafía sin hilos, de un alcance mínimo de 
cien millas, a todos aquellos buques que 
liaren el servicio de altura y gran cabo-
taje, en las condiciones que señala el vi-
gente reglamento de radiotelegnilía, s i n 
cuyo ivquisito les será prohibida la na-
vegación. 
Vapor transformado.—Eñ la dársena de 
Puertochico se están efectuando algunas 
reformas en el vapór de,pareja «León de! 
Cantábrico», propiedad de don José Pom-
bo, con objeto de transf o rifarle en bnilan-
dro de carga. 
La máquina del citado vapnr lia. sid'o 
conducida a Pasajes, donde SG le jCOlbcA; 
rá a uno que se está iConstruvendn. 
El «Larnen.- iA media noche salió para 
Burdeos, en lastre, el magdiílico vapor in-
glés «Larne», que, procedente de Liivei; 
pool, llegó hace días a este puorto con 500 
toneladas de carga general. 
El nuevo comandante.—A fines del pre-
sente mes llegará a esta capital, proc •den-
te de Santa Cruz de Tcn.'rife, el nuevo co-
mandante de Marina de este puerto, don 
Federico Monreal y Fernández Rodil. 
A los halladores de aceite.—'Por el juez 
instructor de esta Comandancia de Ma-
rina, don Santiago Dapico, se han conce-
dido cinco días de plazo a los hallador ^ 
de barrillos de •aceite «Vaccum» para qu. 
estudien el expediente y hagan las recla-
maciones que crean*oportuiias. 
El «Aitor».—Prncedente de Cijón, y bori-
duciendo 601) toneladas de carbón pai'a 
Nueva Montaña, llegó ayer a este puerto 
el vapor español «Aitón). 
El.torpedero número 2. — Después de 
ele. I uar un crucero por la costa, entró 
ayer tardé en el puerto, procedente dd 
Este, el torpedero número 2. 
Mareas. 
il'leamares: A las 0,0 m. y 0,1 í. 
Hajamares: A las 5,52 m.' v 6,23 t 
SUCESOS DE AYER 
iPor circulan con un aut 
Las 'elocid. 
vieikhcidad' por ailjgunas calíes^íi iícesc 
ción, fué denunciado ayer el du,̂  ̂  
auto de esta xímtríciilja". 
adfc 
II »bir circuilar m el linterior de « 
¡ '.'vclrvos veibículos, contraviniendn i r 
denes dadas por la Alücald'ía, fuernS 
il nunciados varios oarreteros • 
—•Por mo tener permiso para „•.•-„ 
algunas obras en la vía pública S¿ 
h'én denunciadlo, ayer por ila Guainti 
niicipal un contratista de obras 
Daí'pm'tail de la casa udmej í?1?! 
calle día-Puerta la Siierra, fueron n S l 
ayer unos cuatro metros de tubería 
La Cuardia mumcipal hace ^ . ¡ J 
pada descubmr a'los autiores do la R;3 
Ñ0TICIAS*SUÉLTÍ 
YA ESTAN A LA~VENTA 
los renombrados huesos de los sa,,. 
tos, que con sabor sin igual, cunio li 
tiene demostrado, elabora la renom 
brada confitería de RAMOS-Siü 
FRANCISCO, 27. 1 
LIPAS of 


















E , - c ^ T R O trvic 
PEDRO A. SAN MAR'. 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos délaB1'' 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—SenBSanta c 
esmerado en comidas.—Teléfono num,fcreso & 
Trajes para niñol 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, l.'j 
1 3 o 5 - i O O i r o m ; 
en traspaso casa viajeros. Informará 
esta Adíniinistración. 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO, 
SEMILLAS seleccionadas, purifil 
y limpias de cuscuta. 
Muelle, número f.—SANTANDEI 
P í d a s e en hoteles, resta 
r a n t s y u l t ramar inos . 




























A las tres de la raadl-ugada de ayer, 
nnkis guardias mnnicipallies presentaron 
en Ula Insperrión de Viigilancia a una po-
bre mujer y un ihijo, diomi/oiliados en la 
calle dle Santa Mama Egipciaca, cuya mu-
jer ihabía sido arrojada de su domicSMo 
por el maiiiido, un ibombre que adleanás la 
liabía golpeado bruitai!mente. 
itel ihecíio escandatoso se dió cuenta 
al Juzgado correspondiente, para que cas-
tigue al «cariñoso)) nianido, evitando se 
- S a n t a . C l a r a , 
M U D A N Z A 
En vagones capitonés y <^">n| 
efectúa la Agencia de Transporteej 
no, dentro y fuera de la pol)!<^ 
los precios de las mudanzas va 
ios los trabajoe de deearmar y 
muebles; garantizando, si a"*-
lat rotaras qu« puedan ong iB^i 
J I S T I 
Aviso»: Ménd«f Núí!*8, l ' 
Teiléfooo oQúmftro Í71-




L a H i s p a n o - S u i z a : 
S - I O I I . P . i e H . i » . 
2 0 H . I * . ( A U o i i H o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
P O M B O Y A L V E A R 
P R F . W P T 7 E S T O S : M U E L L E . N U M E R O 26 - S A N T A N D E R 
i n l itel m 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban 
quetes'y «lunch». 
Salón de té. chocolates, etc. 
tutursftl M la terraza d«l 8ardln»r* 
El mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 756 
' Se sirve a domicilio. 
ResíaFaní "El Cantábrico' 
de PEDRO COMEZ 60NZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de La población. Servicio a la 
carta y por cubiert s. Servicio especia1 
para banquetea, bodas y lunfrhs. Precio-
iMato del dhi: 'rournodos au l'oiit Neuf. 
Maderas de rob e 
en tablones de todas dimensiones, se de-
sean comprar. Proposiciones y detalles, 
a Calivo Hermanos, Gran Vía. 33.—'Bilbao. 
i i 
a y i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastre 
LA VILLA DE MADRID 
LUTOS EN OCHO HORAS 
MASAJISTA YGALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568. : • 
v . • U " O , B i . A 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y er 
su gabinete, de dos a CÍACO.—Velasco, nú 
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
•asco.- 11. primero.—Teléfono 419. 
Lejía U ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla PIDASE VALE REGALO 




ttidMor dt BARQUIN ALONSO 
M U E L L E . 10. 
OCA! PIANO DE 7Rdríg 
Informarán ü ^ ^ ^ l r a c i ó n . 
Uer de afinación y ^ 
yor. 15. bajo. 
S k l o , 
Iotra6 í s del 




Brazos y PÍel'n%-^SosM 
eés y toda clase de ap* cuerpo 
gir las desviaciones ae ^ g ü 
cabestrillos y m^tas 
los talleres de - « nP 
G A R C Í A . 0 ' 
por personal práctico e ^ 





a que Sp7" 
can e aiP 
•doza. ^ 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
If, ,08 San. 
DE LA 
a,j como i0 
MARTIN 
Martin) 
lC0s de la Na 
ias.-serv¿ 






ebro y ¿el 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
JAMUAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
I El día 31 de octubre, a lae once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
I M. L. VILLÁVERDE 
adinUiendo pasaje oon destino a Cádiz pra transbordar allí al 
Reina Victoria Eugenia 
5je la misma Compañía), con destimo a Montevideo y Buenos ^Airee: 
L'NEA D E B R A S I L - P ^ A T A 
principios de noviembre saldrá de Santander el vapor 
^ Pamplona-
infantería de 




n i ñ o s . 




n formarán en 
aicrobicida co-
rricultura, Ga-






para doncellas j 
es, cuellos, pu-




" ta rda i***1* 
ecelón i s M 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y. Santos (BRASIL), Montevideo y Buenos Aires. 
admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
QENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, INCLU-
SO IMPUESTOS. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El din 1!) df nnvii'inhiv saldrá do S:uitandor el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Feciro Zaragoza, 
admitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PALA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
1260 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para. COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sani'ander, señores HI-
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINÉÁ DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico» Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de (jijón el 
20 y de Coruña «1 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para Coruña y Santainder. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servk-io mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bardo para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singapopre y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santaá Cruz de la Palma y puertos de la cos-
ta occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y d'el a Pen-
ínsula, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bübao, Santanderi Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
'facultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Ldsboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y. Bilbao. 
las seis de la 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en sa ¿datado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
(S , fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes. 11 
Lea usted E L PUEBLO CflNTdBRO 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
sei'H ¡í Cai'lP" a Zamora v Oren e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
_Desde las ^ ' • •^sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
• J'^ales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
fonales y extranjeras. Declarados «imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
PWugués. ' ' . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
e&lúrgicos y domésticos, 
"^ganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
A 0 . 5 bis, Barcelona, o a sus agentes:, en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
V A V ' 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
Toral S' agent<?6 ,,eI a «Sociedad Hullera Española...—VALENCIA. Jon Rafael 
^ara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de \r 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
o y origi^l A 
. A Francis^ 
•espesa 
las modas » 
. iou dq 
nada» y«El n 
3 CAN' TA*"1 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinlllos, Izquierdo y Compañía 
S e r v i c i o r á p i d o y de g r a n lujo de San tande r a Habana 
El día I o de noviembre saldrá de estp.puerlo de Santander el moderno y rá-
pido vapor correo español 
INFANTA I S A B E L 
de 16 400 toneladas de desplazamienio, dos hélices y 8.000 calfallos de fuerza., ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
H . V . H I V - A . 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todaá las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo enmaróles de familias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas pa-
ra el pasajero. • . . , . ̂  * 
Para solicitar cabida e informes dirigirse al agente general en-el Norte 
Don Francisco García 
PASEO DE PEREDA, NUM. 35. Teléfono 335.—SANTANDEH 
0 t MFES TOST/^QOS 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
s f = i r v j r ^ j 
Talleres de fundición y maquinaría. 
^bregón y Comp.-torrelavega 
Construcción y repaoión de todas clases.—Reparación de automóviles. 
T o m 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
bLico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguprta de Pérez del Molino, en ía do Vi-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
MICAS 
; doce»13' o 
2. 
0NS0 
M • i 
Los 
que sufren inapetencia, ^ 
pesadez y dificuUad de dige^ ón, 1 
flatulencla, dolor ce i 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diaprea, estpe 
ñimiento), es porque desconocen la^ 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De venta en farraaoiaa y droguerías. 
DepoBitarios: Pérez, Martin y C.", Madrid; en 
la Argentina, Luia Dufaur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Airea. En Bolívia. Matías Colóm 
La Paz 
Pompas fúniks de MCEL BL1NC0 
^ e l a s c o , 6 . - - T e l é f o n o 8 n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
G r a n s u r t i d o e n c o r o n a s , p e n s a m i e n t o s , f a r o l e s 
^ R V I C I O P E R M A N E N T E C A R R U A J E S O E L U J O 
m m i 
I! 
DE LA 
T r a s a t l á n t i c a 
y 
En. la primera quincena de noviembre saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Pará más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
(irán surtido en corpuas, faroles, cruces, etc., etc., para, el día de di-
FUPGON AUTOMOVIL, para traslado de cadáveres, constnuído expre-
s.-imente para la Gasa .eTi tos Estados Unidos. Coches fúnebres de primera, 
segunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspensión, único en esta ciudad. 
PRECIOS MODICOS —«:»— SERVICIO PERMANENTE 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
Vapores correos españoles» 
DE i»A 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTICfl 
Línea de T^ew-Yoi-k. 
A fines de octubre o principes de noviembre saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don E. Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga^ con destino a New-York. 
Se previene a los señores pasajeros que para eñibarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el señor gobt -nador civil y visado por el cónsul de 
los Estados Unidos, quien exige su presentación con catorce días de antelación, 
cuando menos, a la salida del buque. 
Paré más informes, dirigirse a sus cónsignaiarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
i s o s a - S o l u c i ó n 
Benedicto. Nuevo preparado compuesto de bicarbonato .de sosa purísimo de ^ 
esencia, de anís. Sustituye con gran © <ie glicero-fosfato de cal de CREO-
, , áP\ SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en lodps sus g niC0S) bronquitÍ6 y .dlebili,dad ^ 
usos.—Caja: 0,5U pesetas. © ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San bernardo, númerj 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez .del Molino y Compañía. 
J 
J 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :•: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1013 u 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en lodas las provkicias de España y primcipales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinari s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en San-
ttfimio.r. don Leonardo G. Gutié'rez t:olomer. calle de Pedrueca. núm. 9 (oficinas) 
LOCION P A R A E L C A B E L L O 
E);É L A V O M A 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída de» pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye Ja caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y er. muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las demás virtudes que tan jíistamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo~ de usarlo. ' 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
S I M I E N T E S . 
Se venden guisantes ver-
des enanos, blancos ena-
nos y blancos ailltos, legítiimos, superilores 
para i sembrar, y cereales de siembra de 
(dase superior. Oeíerino Martín Ibáñez. 
Ccreallies, legumbres, paja y patatas. He-
ruara de Pisuerga (Palencda). 
VFNníl :̂ 0̂ ê  baratío, al pie tranvía As-
• LliUU un ero. La Administración in-
forma. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 3, balo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
QsHe d« Juan d» llarrAra. 9. 
Estudies de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Commelerán y otros autores. 
Regias, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
«asa CUEVAS (S. i ) Piaza Vieja, i . 
Talleres de imprenta: Cuesta de ia Atalaya, 7 
SANTANDER 
peseta camisas de señora 
íat'stas a real. 
Acales franceses 
billas de vestidos 
a 2 reales, 
a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco . 
a 2 reales, 
a 4 reales. 
Camisetas punto Inglés, de ni-
ños a 6 perras. 
a 35 céntimos Gorras de visera, 10000 . . desde 2 ríes. 
Y un s in fin de g é n e r o s c a s i r e g a l a d o s . 
VIRGILIO CARRO S A N T A N D E R -
